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a y emas na N O T A S A S T U R I A N A S 
L o s m i n i s t r o s o b s e q u i a r o n a n o -
P I S T R I B U C I O N D E UN C R E D S T O 
MADRID, 20.—Entre las d i spo -
siciones que i n s e r í a la "Gaceta"; 
de hoy figura una au tor izando l a 
'd i s t r ibue iún . del c r é d i t o de 75.000 
•pesetas para a d q u i s i c i ó n de l i -
grog para b ib l io tecas oficiales. 
_\ la p r o v i n c i a de Santander le 
eorres íponden 750 pesetas. 
DINERO PARA UN A E R O P L A N O 
En-la Of ic ina de Censura se ha 
facilitado u n a nota , en la que se 
dice que e! general P r i m o de R i -
vera 'ha hecho entrega al d i r ec to r 
de los servic ios de A e r o n á u t i c a 
di'l ciheque que le envfa la Colo-
nia e s p a ñ o l a de Buenos Ai re s , y 
,,] cual, d e s p u é s de hacerse efec-
liov, s e r á dest inado a cumlpl i r la 
voluntad de los donantes, a d q u i -
niMido un aeroplano pa ra el E j e r -
eilo. 
UNA E N T R E V I S T A 
D u r a n t e l a rgo ra to estuvo esta 
n i l a ñ a n a en el despadho de l m i -
nis ' tro de Grac ia y Jus t i c i a el ar-
zobispo de B u r g o s s e ñ o r Segura. 
Se i g n o r a lo t ra tado entre las dos 
personal idades. 
UNA OOMIDA 
A las diez de la noche dio co-
mienzo en " L a Viña P" la c o m i -
da con que todos los m i n i s t r o s 
obsequiaban a los generales P r i -
mo de Rivera y San ju r jo . 
L a sobremesa se p r o l o n g ó has-
ta l a una de la madrugada . 
A l s a l i r el genera l P r i m o de R i -
vera y encont rarse con los p e r i o -
distas, les d i j o : 
—Lamicn lo que no encuent ren 
ustedes n i media c o m p e n s a c i ó n a 
la es.pe.ra a que se ha somet ido 
por nosot ros . L a comida ha sido 
un obsequio de los c o m p a ñ e r o s 
de Gabinete a Sanjur jo y a m í . 
L a cena ha sido sdbria , pero ex-
celente. No hemos hablado de p o -
l í t i c a n i de asuntos de Gobierno , 
pues a s í se convino anodhe para 
no hab la r de cosas e x t r a ñ a s a un 
acto tan s i m p á t i c o . L a mayor p a r -
te del t i e m p o la c o n s u m i ó el ge-
nera l San ju r jo c o n t á n d o n o s e p i -
sodios, a lgunos de a l to i n t e r é s . 
Yo t a m b i é n c o n t é a lgunos ; los 
que v a l í a n la pena. 
El d o m i n g o — a ñ a d i ó el prest -
denle—salgo para San S e b a s t i á n 
y m a ñ a n a r e c i b i r é audiencias . 
Buenos noches, s e ñ o r e s . 
D icho lo cua l , todos echaron a 
andar, yendo por las calles de 
N ú ñ e z de Arce , Cruz, Sevi l la y A l -
c a l á b a s t a el M i n i s t e r i o do la 
Guer ra , donde de ja ron al p r e s i -
dente. 
U n v i a j e r o e s p a ñ o l . 
Hablando con L u i s Araquis ta in . 
—•¿El s e ñ o r A r a q u i s t a i n ? 
— U n mlomento. 
E s t á el Hotel México a obscu-
ras. En las habi taciones reposan 
los viajeros, y las muchac'has de 
.servicio acuden de p u n t i l l a s p a -
ra no tu rbar el- s i lencio de l a 
cusa. 
—Ahora b a j a r á . Le espera. 
A poco baja la escullera L u i s 
Araquistain. Sonriente , nos t i e n -
de /la mano mien t r a s nos m i r a a 
t ravés de io» quevedos. 
—¿"Vamios a dar un paseo? 
—Vamos. 
Echamos a andar pos las ca-
lles solitarias, saboreando el f r e s -
co de la noche, que nos abanica 
deliciosamente.. 
— ¿ Q u é ¡lia iR'echo usf/ed en 
Amér ica? 
—Viajar y descansar. Me era 
InieCesario un descanso, pomo a 
todos los que t r aba jamos m',ucho. 
Ahora vuelvo a la b rega . . . 
— ¿ H a v i s to usted por a l l í a l -
go interesante? 
—¡Miéj ico! M é j i c o , d e s p u é s de 
Rusia, es, en lo poilí t ico y socia l , 
W m á s nuevo que hay ahora en 
el miundo. Méj i co c amina hacia 
I » iporvenir b r i l l a n t e y prove- ' 
fthoso. 
Araqu i s t a in , que habla reposa-
damente, s in exaltaciones n i ges-
tos, pono un puco de e m o c i ó n e"n 
Ia palabra al hablar de M é j i c ? . 
Pára éH, la poil í t ica de Galles es 
Beneficiosa para el p a í s , y n u n -
ca ha habido a l l í una honradez 
P a acr isolada en la cosa p ú b l i -
% El (presupuesto, que era a n -
el t u r r ó n de los m i n i s t r o s , 
Sjiora se emplea en m e j o r a r las 
distintas funciones del p a í s , con 
UIJ r igor que nunca""pudo supo-
nerse. Hay una oficina en H a -
cienda, l l amada " C o n t r a H o r í a " , 
que no deja pasar a n i n g ú n mü-
n i s te r io gastos i n ú t i l e s . M é j i c o es 
u n ejempUo v i v o de aus te r idad . . . 
— ¿ Y la c u e s t i ó n r e l i g i o s a ? 
— E s t á n abier tas las iglesias y 
los fieles acuden en masa a r e -
zar sus preces . (NjO hay sacer-
¡dotes , porque no se someten a 
las leyes dcM p a í s . E n r ea l idad , 
hay una pugna entre Hom'a y M é -
j i c o . ^ 
— ¿ Y las eilecciones? 
—Es posible que t r i u n f e Obre -
•gón, eil e :x |pres¡dente . Con t ra ól 
l u c h a r á A r n u l f o Góm/ez, que a u n -
que es el representan te de la ex-
tre 'ma 'derecha, bja (preconizado 
grandes Venganzas c o n t r a sus 
enemigos p o l í t i c o s , y Serrano, o 
la p n l i l i c a intern^edia en t re los 
ex t r emismos de O b r e g ó n y de 
G ó m e z . 
D e s p u é s , A r a q u i s t a i n hablla de 
Cuba. E l p a í s e s t á mallo y los y a n -
k i s se van , caute losamente , apo-
derando de todo. L o s cubanos, aun 
gozan pensando en su m e n t i d a so-
b e r a n í a que les cuesta m¡uy cara . 
E l d inero amer icano ha c o m p r a -
do los grandes ingenios de c a ñ a 
y los ha puesto en manos de unos 
colonos que, para no per jud ica rse 
en el negocio, van a la m á x i n r a r e -
d u c c i ó n de los sala idos, haciendo 
imposibUe la v ida deH obrero del 
cam,po. Po r eso, m á s de siete m i l 
ex t ran jeros , la m a y o r í a icsipaño-» 
les, se van del p a í s todos los m e -
ses, dando entrada ,a los negros 
de Jamaica y H a i t í , que, por te -
ner menos necesidades, se a r r e -
g l a n con poco. Por este p roced i -
ir . ionto se va a l a i n u n d a c i ó n de la 
is la po r la raza de coilor. E n t a n -
to, como el cuHtivo del a z ú c a r e x i -
ge grandes extensiones de t e r r e -
LiLtóMÍTS1.—DeLaÜcs do ía p r o c e s i ó n y or' ^onmuwo de bailes regionales, ceiebrados con motivo do 
las recientes fiestas. (Fo tos M . T A M E S ) . 
R E B O L L E D O . — C O R O Ñ A S D E F L O R E S 
L A S E Ñ O R A 
( V I U D A D E L A S T R A ) 
FALLHCIÚ a DÍA 26 OE AGOSTO DE 1927 
dwpués de rauihir los Santos Sacramentos y la Bendición Apoítóliea 
í * . 1. t » . 
•Su hermano, Ramón; hermana poUtica, María San Miguel de 
Lastra; sobrinos, María, Justi- a, Francisco, Anselmo José y 
Juan (ausente); tía, doña Josefa de la Lastra; primos y dernás 
parientes. 
Suplican a sus amistades la encomienden a Dios nuestro señor 
.sus ora cío/íes y asiston a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy. sábado, día ¿7, .a las C I N O de la tarde, desde la 
cosa moriuorto, Sol, * Villa Lastra*, al sitio de costumbre, para ser 
•'"asiadado a i inmediato pueblo de < uefo, donde recibirá cristiana 
sepultura, y a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, 
se celebrorda hoy. sábado, día 27, a las D I E Z Y M E D I A de la 
mañana, en la iglesia parroquial de Santa Lucía, favores por los 
Que les quedarán reconocidos. 
fca misa de alma se ceíebrartí hoy, a las O C H O Y M E D I A de la 
j a n a n a , en la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, de la igle 
s«a parroquíaí de Santa Lucia . 
' Santnnder, 27 de agosto de 1027. 
'eraíia de O. S A N M A R T I N . — A í a m e d a Primera, 22 ,~Set téfpnf i 18-81 
iu>. los d e m á s a r l í c u l o s a g r í c o l a s 
van desapareciendo, p o r cuya r a -
zón , los i s l e ñ o s han de adquir i r lo . -
en los Estados Unidos . 
—Fntonces , eso es un verdadero 
círcuilo hecho por los yank i s para 
su l u c r o exc lus ivo . . . 
—Exac tamen te . Se l l evan eil d i -
nero del a z ú c a r y lo poco que de-
j a n en el /pa ís se lo l l evan t a m -
b i é n a cambio de s u m i n i s t r a r l e los 
a r t í c u l o s de p r i m e r a neces i . l rd . . . 
¡ U n a de l i c i a ! 
— ¿ H a t rabajado us ted algo ñ o r 
a l l í ? -
— A l g u n a s conferencias y a l íga -
nos a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s . . . Ya l& 
di je que f u i a descansar y a c o -
nocer aque l lo . . . 
A r a q u i s t a i n e s t á encantado del 
v ia je . Albora se diapone a t r a b a -
j a r en M a d r i d y h a r á u n l i b r o en 
el que r e f l e j a r á la exacta i m p r e -
s i ó n de su v ia je po r Cuba. M ó -
Ji-co, P u e r t o Rico y Santo D o -
m i n g o . 
Hemos char lado med ia hora y 
hemos tomado ca fé , desapercihidos 
en un r i n c ó n amable de R o v a l l v 
Cuando sailimlos de nuevo a lia 
calle hay un a i re f r ío que es una 
de l ic ia . 
A r a q u i s t a i n se despide. 
— ¿ S a b r á i r usted solo al H o -
te l? 
— ¡ P ^ r o si estoy en mi c iudad! 
Yo soy de B á r c e n a de Pie de Con-
cha. . . 
E n efecto, L u i s A r a q u i s t a i n es 
m o n t a ñ é s y m o n t a ñ é s de los que 
va len , de los que t ienen ta len to 
y han de dar l u s t r e a su p a t r i a 
obica. 
Sent imos la s a t i s f a c c i ó n que nos 
corresponde por Ha giloria de l p a i -
sano s i m p á t i c o , a b i e r t o » y c o r d i a l . 
Y le es t rechamos fuertem'ente su 
a m p l i a mjano de b o m b r e de ac-
c i ó n . 
Ezequiel C U E V A S . 
* s ^ ^ ^ v 
t n í o r m a c i ó ü ü c i M u n i c i p i o . 
Un grave peligro en 
La Alberícia para la 
Míuddei vecindario 
El alcalde, al r e c ib i r ayer a los 
per iodis tas , nos m a n i f e s t ó que su 
C'olega de S a n t o ñ a (hab í a tenido 
a a t e n c i ó n de r e m i t i r l e va r io s 
a rogramas de los ' interesantes 
festejos que se van a celebrar en 
i q u i ' l l a v i l l a . 
T a m b i é n nos p a r t i c i p ó que ha -
i í a rec ib ido un escr i to de la J u n -
'a p r o v i n c i a l de Sanidad reca-
bando una s u b v e n c i ó n del A y u n -
tamien to con dest ino al sos ten i -
n icnto del Dis.pensario que aque-
'!a J u n t a costea y en e l que se 
presta asistencia m é d i c a de en-
fermedades secretas. 
Nos in formió igua lmen te el se-
ñ o r Vega L a m e r á de haber n ' c i -
bido ya var ias re laciones de' la 
cx i s lonc i a de aceites minera les 
que t ienen en su poder algunos 
a lmacenis tas , c u m p l i e n d o a s í el 
'bando ro f ionf emente publ icado 
por la Alcaldl ía . 
Nos hizo presente que en la 
s e s i ó n que momen tos d e s p u é s iba 
a celebrarse p r e s e n t a r í a a sus 
c o m p a ñ e r o s , como a s í lo hizo, las 
fac turas po r va lo r de cerca de 
100.ono pesetas para su conoc i -
miento y a p r o b a c i ó n antes de 
abonarlas, m o d a l i d a d que i n t r o -
d u c í a p a r a dar toda la t r anspa -
rencia posible a l a a d m i n i s t r a -
c i ó n m t i n i c i p a l y a su g e s t i ó n c o -
mo alcalde. 
Y t e r m i n ó d i c i é n d o n o s que e l ' 
s e ñ o r V i l l a n u e v a le h a b í a denun-
ciado que los encargados de la 
recogida de l a ba su ra las depo-
s i tan en un prado de las i n m e -
diaciones de. la A l b e r i c i a con pe r -
j u i c i o para l a sa lud de aquel ve-? 
c inda r io , denuncia de l a que h a -
b í a tomado buena n o t a para p o -
ner inmedia to remedio . 
«s^ /s¿s^ - : 
Ecos de sociedad 
V I A J E S 
Procedentes de M a d r i d han l l e -
gado a Santander : el general de 
Estado Mayor , don Franc i sco de 
F r a n c i s c o ; el cajpi tán de navio, 
d o n A n t o n i o G a s c ó n Cubelle; los 
abogados, s e ñ o r e s don Marce l ino 
Esteban y CoHantes y don J o s é 
I I 
• • 
E L M A R T E S , D Í A 3 0 , | 
A P A R E C E R Á 
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M O D E R N O Y 
B I E N I N F O R M A D O 
.Xúñez L é e o s ; don M o i s é s A g u i -
r re , don Jo-sé Maldonado "y don 
Lu i s r í o n z á l e z . 
—.Doña M a r í a P r o h a r á m , d i r ec -
tora de la Academia m u n i c i p a l de 
cor le , ha salido ayer pa ra P a r í s 
con obje to de examinar y a d q u i -
r i r modielos para la Academia y 
v i s i t a r los p r inc ipa le s e s l ab l cc i -
mien tos re lacionados con su p r o -
f e s i á n y con su cargo. 1 
—De d i s t i n t o s p u n t o s de l a r e -
g i ó n a s t u r i a n a han l l egado : los 
albogados d o n R a m ó n Moreno Diez 
y don A g u s t í n M i g u e l I b a r g ü e n , y 
los s e ñ o r e s don Manue l L ó p e z 
Díaz , don Secundino Fe lgueroso 
G o n z á l e z y don L u i s L u m b e r . 
—De Potes, don J u a n J o s é Ga r -
c í a . 
—De A l z ó l a , don ' José M a r í a 
Madar i aga A r n a i z . 
—De Z a r a ú z , el i ngen ie ro de 
Minas don L u i s G á m i r E sp ina . 
—J)e Medina del Campo, el t e -
niente co rone l don Pedro J . y L a 
Bernada . 
—De Palencia , el abogado don 
Juan D í a z Caneja. 
—De V a l l a d o l i d , el c a t e d r á t i c o 
de a q u é l l a Universidad) don I s i -
doro Ig les ias G a r c í a . 
—'De L u g o , el i n spec to r de Sa-
nidad don J o s é G a r c í a Santos. 
—De L e ó n , don V i c t o r i a n o G o n -
zá lez . 
—De B u r g o s , el n o t a r i o don A l -
fonso Romero G o r d i l l o . 
—De Scgovia, don M a r i a n o del 
Campo Esteban. 
—De San S e b a s t i á n , don Joa-
q u í n I b á ñ e z . 
—De B i l b a o : el o f ic ia l de la 
Armada , don J o s é M a r í a I r a o l a y 
Suáiféz; el doc tor en Medic ina , don 
Pedro Pascua l ; don Rafae l L i n a -
j e , don J o s é de la G á n d a r a Maz-
pule , don Diego P é r e z Campuza-
no y don A n t o n i o F u r n é s y B a u -
t i s t a . 
—De A s t u r i a s : el conde de M i e -
ras-; los ingenieros de Minas , se-
ñ o r e s don J o s é I z a g u i r r e , don 
J u a n Pascual G a r c í a , don Claudio 
A l v a r g o n z á l e z . don A n t o n i o L u c i o 
Vi l legas , don Rafael de Riego y 
l l a m ó n y dnn Franc i sco ü r u e t a 
C a l d e r ó n . 
UNA V E R B E N A 
Para el p r ó x i m o d ía 31 se prepara 
en Gama m í a br i l lante verbena. La 
teia se v e r i P c a r á en una m a g n í -
fica fliwa, e s p l é n d i d a m e n t e ador-
nada. -
!) loS pueblos cercanos l ian rudo 
;--.f.licÜadas nmmerosas invitaciones, 
y la fiesta promete resultar onirna-
dís irna. 
" Y . . . si vas a Bi lba i ) , no dejes 
de t raerme Caramelos v B o m b o -
nes de A S U N . " 
" A r e n a l . I . Frentí». A r r i a g a . " 
'^¡"^j^-—1 
E i d í a e n S<m S e b a s t i á n 
e re-
uta-
San S e b a s t i á n hasta el kmes p r ó x u 
mo, a las nueve de la m a ñ a n a . 
•Sin embargo, por noticias pa-riacu" 
lares y por las recibidas de Vitor ia , 
ise sabe que eil generall Pr imo de R i -
vera p a s a r á eü domingo por Vitoria, 
para llegar ed mismo d í a a San Sc« 
b a s t i á n . 
L A P R I N C E S A B E A T R I Z B O R -
BON D E MASSIMO 
H a llegado a I rún , para pasar una 
temporada veraneando, l a pi'incesa 
Beatr iz B o r b ó n de Ma&simo. 
L A A U T O V I A M A D R I D - I R U N 
E n l a D i p u t a c i ó n provincial se ha. 
celbbrado hoy una r eun ión , a la q u é 
asistieron los concesionarios de las 
obras de c o n s t m c c i ó n de l a a u t o v í a 
de S íad r id a Trun, el presidente de 
la D i p u t a c i ó n y ed alcalde de San 
S e b a s t i á n . 
Los concesicnarios entregaron las 
bases del proyecto para que ©1 Mu", 
nicipio do estudie y acuerde cuál ha 
de ser su a p o r t a c i ó n para l a cons-
t rucc ión de l a au tov ía . 
L A P R O H I B I C I O N D E A R R O J A R 
O B J E T O S A L R U E D O 
'Anoche vis i tó ad gobernador c iv i l 
e!l representante de l a Empresa de 
lia pdaza • de toros para mostrar lo 
unos grandes carteles, que s e r á n 
colgados en dos sitios m á s visibles 
de l a pdaza, y en los que se advier-» 
t é que e s t á prohibido arrojar odojé-
tos aü ruedo bajo penas severas, que 
el gobernador e s t á dispuesto a i m -
poner y no condonar por n i n g ú n 
concepto. 
LOS JUEGOS P R O H I B I D O S 
E l gobernador civilí, al habdar con 
los periodistas, se refirió a las ó r d e -
nes prodiibitivas que con r e l a c i ó n a 
los juegos de envite y azar le han 
sido transmitidas por ed minis t ro de 
la G o b e r n a c i ó n . 
Las ó r d e n e s recibidas son muy se-
veras. Desde luego, no se p e r m i t i r á 
n ingún juego de dos prohibidos. 
, Por lo que se refiere a ios juegos 
hVilos. como l a brisca, el tresi l lo, e l 
chámelo , etc., sollo se t o l e r a r á n cuan-
do las cantidades que se crucen no 
pasen de ío que pueda const i tuir un 
entreteniimiento y sodaz; pero "que-
d a r á n terminantemente probihidos 
cuando traspasen los l ími tes pruden-. 
c ía les . 
Estas ó r d e n e s han «ido conuinica-
das a los adcaddes de la provincia. 
A d e m á s se m o n t a r á un servició 
especial _de agentes enc$rgado« de 
v ig i la r «i se juega, espeeialmenl • 1 n 




E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E 
SJlN SEBASTIAN, 26.—La U n i ó n 
P a t r i ó t i c a ha lado a líos pe r iód i cos 
una ntíta en la que se dice que ei 
presidente deJ Consejo no l l ega rá a 
¿ D e b i ó s e r a d m i t í d í ? 
de de Valldiano 
M A D R I D , 26.—El fiscal de' la, Sa-
l a de Vacaciones de l a Audiencia 
de esta Corte ha presen lado un es-
cr i to pidiendo l a reforma del auto 
por e l quie se a d m i t i ó l a querr. 'hi 
piresentada por el conde de Valle-
l lano contra el concejal s e ñ o r Cnar-
tero. 
lEl fiscal estimaba que no d e b í a 
ser admi t ida l a querella. 
L a Sala se h a ratificado en el au^ 
to jDor el cual la a d m U í a t 
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S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
e 
las vacantes de personal 
Se r e u n i ó ayer Ja Comisión m u n i -
cipal Permanente, bajo l a presiden-
cia del alcalde y conx asistencia de 
los tenientes de alcalde, s e ñ o r e s P i -
r o , Sal ís , -Cagig-al, Agudo, Vi l lanue-
va, Portales e Hida lgo . 
Per el secreiario de l a Corpora-
clón se da lectura del acta de la se-
s ión anterior, que es aiprobada. 
Sil empleado don Jua.n González 
Quijr.no, solicita un mes de l icencia 
s in sueldo. Se le concede. 
El funcióna.rio don Santos Eusta-
quio Calvo, v ig i l ame de arbi t r ios p i -
< o -uno. licencia para contraer m a t r i -
monio, para lo que sol idí-a u n mes 
de permiso. Le es concedido. 
P a s á a ios letrados la a p e l a c i ó n 
do la C o m p a ñ í a del T r a n v í a de M i -
randa contra una sentencia dictada 
por el T r i b u n a l contencioso-adminis-
Ira t ivo. 
Pasa a l a A l c a l d í a l a resolución" 
del director general de Comercio, I n -
á-ÓStría y Seguros sobre u n a resolu-
ción de la Junta p rov inc i a l de Abas-
tes. 
T a m b i é n pasa a l a A lca ld í a u n a 
ic-o- v-oi '-n de l a Junta Prov inc ia l de 
Tran^p-orier;, r.npecto al servicio de 
conducc ión de viajeros entre San-
i j r .de r y algunos pueblos inmiedia-
Quij-la Gobre la mesa u n escrito de 
don Ai^U'.vMn Hcraera, Ga.rcía., s e ñ a -
l a rdo laa condiciones cii* que acep-
t a r í a el desemipeño de la Agencia 
i ' u i i v a de los Ayuntamientos. 
- Pasa a la In i e rvenc ión una rela-
ción de los gastos que .ocas ionará el 
pvóximo afío gJ cump'limiento del 
i ' 'an onto ) ;-!ra el rictilutamiento 
y roar);Cnzo del E jé rc i to . 
Tp.rn'jlén paso a In t e rvenc ión u n 
escrito- del r.an-j a i i o • pa ra que se 
eon;-:gr.cn oa el Pre^uipuesto p róx i -
iv o 20XO3 peeetqbS para atender a las 
i-.:-sc.:ueicn-:;j que puedan Ser faVora-
Ht$ pera ei; ¡¡ •Tl-aTorí en los re-
oa.Tsos promovidos por és tos por ¡re-
vis ión fie : no'''c:-. y quinquenios. 
D E S P A C H O O n D i K A R I O 
r /£iEiMP.I^\Z^S.—Se accede a l a 
p r ó r r o g a para Su inc ope ra c ión a fi-
las' que solicita él mozo J o s é Sá inz 
y Sá inz . 
PERSONAL.—-.Se- estiman los re-
cursos promovidos en t ráani te de re-
pos ic ión sobre l i qu idac ión de qu in-
quenios por Ior~ emjpileados del Cuer-
po de la"l.in.iuiezn púb l i c a , don En-
rique Ortiz Solana, don Antonio Gu-
t i é r r ez Fuen íev i l l a , don Anton io del 
P.ío Pé rez , don José Campos Marcos, 
don Amadeo B.eiíia Serrano, don 
•T:;.=é Antonio Oria y don José Sá inz 
P e ñ a , y se desestima el de don José 
Gonzá lez Toca. 
No se accede a l a p r e t e n s i ó n de 
don J-u;lio Canales López que soli-
ci'a en propiedad l a plaza de barren-
dero que viene desemípeñando inte-
rinair;onle, por estar reservada para 
sor cubierta por el ramo de Guerra. 
Asimismo por no estar anunciada 
i a p r o v i s i ó n de aquella plaza no se 
concede a don Josó de! Río Rivas l a 
vacan ,e de cabo de l a L impieza p ú -
bLca que se ' ' 'cita. 
Por parecidas causas se desestima 
r" c.v;-: i ienío promovido por don Lo-
renzo Va.rona Gonzáilez, en s ú p l i c a 
de le se-a ctorgada u n a de las 
¡ i r? . ?* v; ' \ i . : . ics /"J:; cobradores de 
a rbil.r :•-:->. 
No .-o 'ao^ede ft ls. p r e t e n s i ó n de 
r o n Marlarn-i (ir.íi^rez, barrendero, 
.-Tro síjlicii i ffuc a les efectos de per-
ofípci'-n do quruquenioa se le compu-
li É í iéirípb que ha estado ejercien-
do y plazn. iñ-terinamenje. 
C:-rti a i a Alca ld ía para que lo 
; ¿i i ;:a pr.-:. e-1 te la propuesta pa ra 
que ae1 coi.-ceda. a la s e ñ o r i t a Luz 
ífátíÉflptfZ Ou . fé r rez una plaza de au-
xidinr de S e c r e t a r í a con c a r á c t e r 
inter ino. 
Se acuerda tener en cuenta para 
ncupar a l g ú n cargo que vaque, com-
patible con su estado y sexo, a d o ñ a 
' .onicúpoióa Sánchez , v i u d a de uno 
qno !ué oi:i,;"}ado munic ipa l . 
Se rcieva al sedeniario don Juan 
¡Vton n o del cargo de pol le ro de l a 
IVbliofcca y so designa para susti-
t u i r é aü pr imer j-ubilado del escala-
fi ' - i en e.X'pectativa de destino, don 
Ventura Arcaule. 
So jub i l a , por i n u t i l i d a d física, a l 
guard ia don Felipe Duran y se le 
designa su j u b i l a c i ó n con arreglo a l 
re t i ro obrero. 
Se reconoce a l médico don Vicen-
te Carrero a ilos efectos de j u b i l a c i ó n . 
las fechas que s e ñ a l a en un escrito, 
que al efecto, ha elevado a l A y u n -
tamiento. 
Don Luis S á i n z Ricondo solicita 
l a plaza de inspector do arbi t r ios y 
agente ejecutivo. No se resuelve na-
da sobre el par t icu la r por ser p r o p ó -
sito del Ayuniamien to sacar es'lja 
plaza a coiícM'irsO. Pasa al Negociado de Arbi t r ios el 
expediente promovido por don Laui-
l iano Bocigas y don Juan Ramo« . 
tenientes visitador-as de la Sección de 
Arb i t r ios solicitando l a jo rnada 4f 
ocho horas y el abono do las horas 
extraordinarias que han trabajado. 
Se dcsesí i j i ia la pe t i c ión de don 
Fr;n!:'isco (jarcia, v igi lante de arhi-
feribS so l / i t ando , por pennula , una 
plaza de cobrador. 
Í T a m b i é n se der-esiima la pe t ic ión de don F . A r t u r o de la Vega que p i -. de una plaza de escribiente en la 
j Seocii3n de Arbi t r ios , por no haber 
Is ido anunciadas las vacantes. 
1 I-i! ponente de personal don Angel 
| Portales, dice que es abrumador el 
n ú m e r o de instancias que se reciben 
en aquella Comis ión solicitando el 
o i o r g a m i e n í o de plazas que se ha-
l lan vacantes. 
I Como dichas plazas t i enen-que 
| sa l i r a concurso o a oposic ión, la 
Comisión tiene que di fer i r toda re-
, so luc ión . Para evitarlo propone que 
no se ai Imita en lo suce.dvo en el 
Registro general de entrada de la 
. S e c r e t a r í a n inguna pet ic ión de des-
t ino munic ipa l sin que l a provis ión 
del cango vacante haya sido acor-
dada por la C o r p o r a c i ó n y anuncia-
da ii-egJamentarianionte, sin que 
1 ello implique la n e g a c i ó n - d e l dere-
d i o a solicitar que a todo ciudada-
no asiste, sino q¡uo sea una cortapi-
sa pai a que ahorrando gasv. s, mo-
lestias y trabajo al so l ic i tanío y a 
la Admiais t ra jc ión , l a demanda del 
| destino se formule en el momemo 
opor tuno en que ella pueda ser eíi-j caz. 
\ E l alcalde hace grandes elogios 
propuesta y se aprueba por unani-
midad. 
PONENCIA DE HACIENDA.—Se 
aprueban las modificaciones a irf-
t roducir en las ordenanzas de lo| 
arbi t r ios de alcantar i l lado y paso 
de carruajes gor Las aceras en cu ín 
p l imiento dé la sentencia del Tribu ' 
nal i ) rovin- ia! co::-.encÍo;-o-aduiini:-
t ra t ivo , resolviendo l a r e c l a m a c i ó ' 
interpuesta ' por la C á m a r a de 1? 
Propiedad Urbana, 
Se medi-'iea fe cuota de inquiiina: 
to que satisface don Diegó Casa 
nueva. 
PÜXI-.Xt 1A DE OBRAS.—A dor 
Juan G o r d ó n y a don Elias Sáin 
M a r t í n e z se les concede u n a sepul-
tura . Se autoriza: a don Daniel Gó-
' mez para construir una casa de fa-
' m i l l a en el bar r io de Cazoña ; a don 
| V i d a l Palazuelos para construir una 
¡ c a s a de vecindad al Sujyde l a Ave-
. n ida de Alonso Gul lón ; a don Mar-
, t ín Diez para construir Una casa en 
• el b a r r i o de l a Reyerra en P e ñ a c a s -
t i l lo . 
.Se acuerda, en vista dé la insian 
cia presentada por los vecinos de lo*? 
barr ios de S a n ' J u a n y San Pedro 
del puebílo dé Monté , requerir a la 
Sociedad de Aibastecimienro e l Aguas 
1 para que prolongue l a red de distr i-
buc ión ú&ééh el paseo de Sáncbe ; 
de Por rua a diohos barnc--,. 
I Se apruoban las cuentas que pre-
senta el director de Caminos y Pa-
seos y Arbolado por su in norte < 
1.762,85 pesetas y las del aparejs 
dor de obres municipales por d d ' 
301.87 pesetas. 
" PONENiCM DE P O L I C I A . - S e au-
toriza: a don Francisco Alonso pan-
la co locac ión de ü n anuncio lumino-
s o ; - a doña Mercedes Maza pa ra la 
J apertura de un estaiblecimiento; a 
don Manuel Casar Hilera para la 
apertura de una tienda, 
j Se acuer La modificar el pliego de 
¡ c o n d i c i o n e s para l a subasta del ser-
vücio de tecoglda y arrastre de 
1 basuras e incoar expediente a l ca-
pataz de los bomberos don Juan Cér-
ica, designando como juez instructor 
"al s eño r Hidalgo. 
Se aprueban las relaeiones 
cuentas a satisfacer que el alcalde 
somete a la a p r o b a c i ó n de la Comi-
s ión Perman:nte, de spués de unan 
aclaraciones del s eño r Hidalgo, el-
que s e ñ a l a la existencia de ou pe-
q u e ñ o error en una. de é sas faciuras. 
D E S P A C H O ORDUNAmO 
Xonsume un turno don Simón To-
rre Cabello para denunciar al veci-
no de San R o m á n , don Coril i i Me-
r ino , que, segTm el denunchinte, ha 
cerrado u n terreno con estóino ae 
IíOs periodistas han hablado con 
Sancha para que les refiera algo de 
su conversac ión con el t r ianem, 
Beliinonte ha contado que su úl t i -
mo í r iunfo le ha ocasionado serias 
dilicu-ltadeis en Francia. F u é Be ' -
monte a San Juan de Luz, donde 
oslaba veraneando su esposa-, y el 
púl.Vico, entusiasmado, le sigUi»j 
ap l aud i éndo l e y no de j ándo le en 
paz. 
Huyendo de sus ad-miradores mar-
chó a Bian-itz, pero allí le sueedió 
lo mismo, sitruiendo f l serbio t a l 
í n í o n n a c J é n d e p o r t i v a . 
Leo^ 
alambro, lo que puede ser perjudi- forma que para av ^ é] ^ 
c ia l pa ra las personas y los amina Juan que encerrarse en el hotel v 
les- y pide que conste en acta su no salir hasta el momento preciso 
protesta. 
Como no hay m á s asuntos q u ^ 
sei -a uptsas v i n^uv.Adi as J ^ e j } 
siete de l a tarde. 
U n r e m i t i d o 
La seriedad de una 
importante Compa-
ñía de Seguros 
Recibimos la siguiente carta: 
' •Uáivena de Pie de Concha, íu de 
agosto de 1027. 
Señor direetor de E L PÍJÉBSLÜ 
CANTABRO.—Santander. 
Dis t inguido seño r m í o : 
le rmprpnder cu viaje a F s n a ñ a . 
E L E S T A D O D E V8LLAI-TA 
B I L B A O , 26.—IE1 dies-tfo Nicanor 
V i t a l i a c o n t i n ú a en estado satisfac-
^ torio, dentro de l a gravedad. 
La noche l a p a s ó t ranqui lo , con-
versando con los enfermeros, y a 
las once de la m a ñ a n a fué trasla-
dado con toda o íase de preeaucio-
nes, en un auto aiumiiLincia, a ia 
r l í n i ca del doctor San Sobas í i án . 
Este le r econoc ió y c'.-Cíbió las ga-
sas y los algodones. No le l evan tó 
el após i ío . en vista del buen estado 
del diesiro. 
Tvl rinrinr San «.obastián se mues-
t r a opt imis ta y dice que Vi l l a l t a , no 
nesa se pone 
en que e s t á n V i z c a y 
E L C A L E N D A R I O R E G I O N A L 
Publicamos en nuestro n ú m e r o de 
ayer la nota oficiosa, de l a nueva y 
flamante F e d e r a c i ó n C á n t a b r a coi; 
la que se nos da r e a p u e s í a a algunas 
de las preguntas que deslizamos el 
jueves ú l t imo . 
A l fel ici tar a los nuevos federa í i 
vos y desearles un acierto en su ges 
t ión que corresponda al en íus i a sm-
de que les sabemos animados, teñe 
mos t a m b i é n l a sa t i s facc ión de fe 
l ic i tar les por la confección del ca 
leudar lo regional de la p r imera se 
r ie , para el periodo 1927-28, que con-
siderarnos acertado. 
Se empieza l a compet ic ión o ík i ; 
el d í a 11 de s e p t i e m b í e y queda d( 
finido el campeonato y subeampec 
nato el d í a 18 do diciembre come 
plazo m á x i m o . L a s e p a r a c i ó n en do> 
grupos la consideramos acertada < i 
Acogido a l a amabi l idad de usted que resta de temiporada, a no ser que 
obstante, no p o d r á torear en todo to su aspecto deportivo y economice 
le suplico s i rva dar cabida, en las 
columnas de esa acreditada publ i -
cac ión a la siguiente carta que. con 
esla feoha, d i r i j o a don Ni lo Ca-mpos. 
«Señor don Ni lo Campos. 
Subdirector de « T ñ E ROY A L EX-
CHANG E » . ^ S a n t a n d e r . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Se r í a pecar de injusto, s i . n o h i -
ciera púb l i ca man i f e s t ac ión do l a 
.uralitud g r a m í e que guardo a usted 
y a l a C o m p a ñ í a de Seguros de I n -
cendios que tan dignamente ropre-
senta en esta provincia , por ser ra-
r o td case de que el d í a 15 del co-
rr iente me dc3truy.?ra un incendio 
todo el impor iantc contenido do hior-
' b a que almacenaba en mi ca.^.i. i n -
cendiada en este pueblo citado d ía , 
y haber recibido ya la indemniza-
I cii'.n correapondiente al siniestro 
I men/cionado. 
L o pongo en conocimiento de us-
ted para su sa t i s facc ión y la del res-
to de los s eño re s asegurados en esa 
poderosa C o m p a ñ í a , r e i . e r á n d o m e 
suyo atto. s. s. q. e. s. m. , 
V I C T O R I A N O FERNANDEZ.» 
avance m u y r á p i d a m e n t e l a cura-
ción, en cuyo caso el diestro p o d r í a 
evitando desplazamientos no (en 
pensados. 
No menos interesante v acertad; 
tomar parte en a lguna corr ida en es la f0TmajCión del torneo llamad-
Zaragoza. 
V i l l a l t a pierde ocho corridas y 
otras que t e n í a pendientes de con-
t ra to . 
Nicanor s e r á sustituido por Tor-
qui to en l a corr ida del p r ó x i m o do-
mingo. 
L a Comisión hace gestiones cerca 
de Belmente, pero se desconf í a do 
que el t r ianero venga a torear. 
5 Í S T E M A h iERVJOSO 
E L E C TR ODIAGNOS TÍCO 
ELECmOThílAPlA 
Qmteiar, núm. i.—Teléfono H43 
L a f - e s t a d e l o s t o r o s 
Márquez y Agüero, 
y 
E N A L M E R I A 
A L M E R I A , 26.—-Se ha ceilsbrado 
• hoy la pr imera corr ida de ferias. 
P r i m e r o . — M á r q u e z da ocho íánc-es 
que termina con media, ve rón ica 
buena. (Palmas.) 
(liava tres pares superiores. 
Con l a muleta haoe una faena i n -
teligente por naturale-H, siendo aplau-
dido. 
Entrando bien nincha trps veces. 
Da media estocada, salliendo troan~ 
•icaao. y te .mina con una estocaaa 
contraria. 
Segundo-—Agüero lancea valiente. 
Mi fo tea de cerca, entre los pi to-
nes, atizando un estoconazo. (Ova-
ción estruendosa y oreja.) 
Tercero.—Caganobo lancea bien. 
Con la mu'icta hace una fuena vis-
ABILÍO L O P E Z 
PARTOS I E N F S R M S D A D S S 
DS3 L A M Ü J S B 
Qonmíia de doce a do». 
B E C E D O , h - T E L É F O N O ag-ús 
D e l m a n i c o m i o 
d e C i e m p o z u e l o s 
de «Consolación)) que, al mismr 
tiemipo que preporciona par t ido ' 
competidos, otorga ingresos a lo: 
Clubs de segunda fila. L a otra ñ a s 
l i dad perseguida con este torneo de 
llegar a la e l i m i n a c i ó n de los últj 
mes, nos parece de transcendencii 
y coirícide con el cr i ter io defendid' 
por nosotros, coincidente, a su vez. 
con el de la m a y o r í a de aficionados 
En este punto sabemos que hub' 
resisiencia por parte de alguno-
Clubs, lo que no puede éncont ra? 
razones para su oposición dentro de" 
! orden deportivo y, si lo analizan. 
: n i deritro del orden econémiico. Loi 
j Clubs que ahora queden finalista; 
i de l a serie A y,—de íiiprobarse c 
propós i to—, p a s a r á n a la serie B 
' a ñ a d i r í a n in t e ré s a la compei lc ión 
do este segundo grupo, q u é actual 
mente no lo ofrece apenas, y deja 
C Í O C í i • " a n 'a corníPe^c'ón de la pr imera 
. - . serio en los t é r m i n o s que corres-
cuatro lo : ponde. 
eos S € estrella c o n - 0h'ece este 1 1 ! - ' " i : n ¡ o !a noveda( 
. , - « |-.:|ausa-Xte de laa tíimin.uio.rias de 
X T Q L U O . a . r 0 0 i grupo dentro del camipeonato regio 
M A D R I D , 2 f i . ^ L a GuarVa» c iv i l de n a l ' ^ habrá l1 de P^porc ionar u r 
servicio en la Casa dé Campo ha S'ran inters a tales coimpetleiom-s y 
dado cuenta a. la Direcc ión de'Se- ^ e d e n Pr£>du<>ir sorPíCSi,s- Adeuiá 
gur idad de que osla m a ñ a n a ha s í- del aumento de emoción s i g n i ^ e » 
do hallado en la carretera de la u n 110 despreciare inc-ren-nto df 
C o r u ñ a , en las inmediaciones de la los ^ g r e s b s de l a s Sociedades que 
real poses ión , un a u t o m ó v i l comple- en s f a n d o dcntro f 
tamente destrozado, que se h a b í a cana grupo, las que en los ca.end. 
estrellado contra u n á rbo l . É l auto ™ s anteriores, p e r d í a n estos mgre 
es el de l a m a t r í c u l a de San Sebas-. sos. ^ Ia « p e r a n a de obtener um. ro-^OT clasi f icación. 
c.vu-aoi a imir io es que el calen 
guarda ha manifestado. 
Como complemento de er^a infor-
m a c i ó n se ha averiguado que el au-
to estrellado era propiedad del ma-
nicomio de Ciempozuelos, en el que 
el Padre Pelearon, per íenocienve ál 
personal del manicomio de Cienpo-
zuclos, Eevaba desde L a C r - n j a a! losa por naturales y de pecho. 
Con la espada queda p é s i m a m e n - ¿ ¿ ¿ ¿ i n i o - « cuatro enfermos, 
e. Empieza clavando una estocada Resultaron con lesiones, a cons^-
de 
Rafael Esírañi 
MErífCO D E L A «GOTA DE L E C H E 
h a b a 11, 6. 3.0.—Consulta de n a i 
Teléfono 24-46 
6ran temporada estiva! de Variedades — H o y ^ á b a d o , 27 de agosto 
A las SIETE da la tardo y a las DIEZ Y MEOia da líCnocha 
T í W o c o n s t o n f e y c ' a m o r o s o de la gentil ^dette> l ^ ^ T ^ ^ i ^ 0 -
predilecta de todos los públicos, y su notable compoma de 3 A B Y R t V U L S . -
Extraordinario éxito de la revista fantáitica. titulada: 
P L U M A S Y P E R F U M E S 
Mañana, domingo, dos grandes /-unciones para despedida dê  ía compañía 
de E V A S I A C H I N O . 
E l lunes, debut de la magnifica compañía de comedias del Teütró L a r a , 
de Madrid. \ 
M E 0 f C 0 
vImpíI*. nút> JO .- f ttót' no ñtán i . 
fV?^-«!Tr» 7 A Mí»-'/ < í .V.-
l a palet i l la . Rcp i t e ' con do3"pim:ha- ' cuencia ^ a c ó d e n t e , á Padre Po-
zo* malos y descabella ú primer i n - ^ n y el cbofer que c o n d u c í a e. 
miI.o. (Pitos.) ¡ auto, llairiado Antonio Pu ig Mora. 
Cunado.—Márquez baoe una faena 
uperioi1. para media estocada, y un 
lesca^bollo. (Palmas.) 
Qu in to .—Agüero muletea de cerca 
pero movido y b a s t ó t e . 




E l toro llega muy difícil a la muer-
te y Caganjtho, dominado por el 
miedo, no intenta n i sioniera dar un 
pase n i acercarse al bicho. 
A paso de banderillas clava el es-
toque en la paleti l la. (La fcroikeá ee 
enorme). Repite en la mirma forma, 
1a meoia estocada delantera y caí-
da j ' la bronca va en aumento. 
Intenta descabellar infinidad de 
veces bñ'sta nwe ^ +oro dobla. (P i -
tos, gri tos, protestas.) 
M A N I F E S T A C I O N E S D E B E l . 
M O N T E . — S U ULTÍMO T R I U N F O 
L E HA H E C H O I M P O S I B L E L A 
V I D A E N F R A N C I A 
M A D R I D , 26. — Procedente do 
Francia Ha llegado esta mañana1, a 
las once, a Madr id el diestro Juan 
R enmonte. 
En fuanto l legó se acostó por ha* 
l-arso muy fat-irrado y no se l eyan tó 
hasta las seis de l a tarde1.; 
A esa bora salió a dar un na seo. 
n o o m p a ñ a d o de su í n t i m o amigo el 
dibuja"t-p, Sancha. 
A ú l t ima horai mai-cHS para feí 
Puerto de Santa M a r í a , donde t ie-
ne que torear.: • 
t i á n n ú m e r o 13(JG, que estaba des-
ocupado, r 
Se dice en el parte de la Benc- dar lo de campeonato lo ha confer 
m é r i t a que los o o u p a n í e s del auto ¡ cionado una F e d e r a c i ó n i lguis ta v 
debieron resultar heridos, pues uno por ello, t i l d a d a - d e desear l a des 
de los guardas de l a Casa de Cam- ¡ a p a r i c i ó n del campeonato regiona 
po, que v ió el aiccidente desde le- ¡Ah, y con m a y o r í a de elementos ra 
jos, observó que h a c í a n ademanes cing-uistas! 
como de estar lesionados. E L M A N I F I E S T O D E L C O M I T E NA 
Los heridos fueron recogidos por I CIO NAL 
otros autos que pasaban por el l u - H a publicado el Comité dimisio 
] gar del accidente, s e g ú n ol mismo n a r í o un raanM^sto en el que annn 
cia su p ropós i t o de no aceptar un* 
reelección, si é s t a se esgrime come 
a rma de co-mbate por cualquiera d'. 
los gruipos, máxima"! is ta ó rain i nía. 
l i s ia , que acudan, a la Asamb .e i doi 
pr imero de seplien.ibre. 
Nos parece m u y bien l a decis ión y 
mejor nos p a r o c c r í a si ella fuese no 
aceptanla ds n inguna manera, ya 
que Ha d i s t inc ión ex-presada paroee 
prejuzgar como no pertinente l a de-
s ignac ión de cualquier Comi té que 
presente uno de los gruipos, lo que 
puede inte'rpre'larse como una coac-
c ión en cierto sentido o como manio-
bra que solo sirve a loa que in tentan 
sos í enc r un injustificado veto. 
No nos convencen las razones en 
que quieren apoyar su conducta en 
r e l ac ión con l a entrega de poderes a l 
secretario designado en la postrer 
Asarniblea, a al que veladameoie s--
fialan de poco ejeroiplar. 
Y ú n i c a m e n t e coincidimos tó ta l -
mienite con los proipósitos que ex-
presa el ci tado inani.íie;-xo, de que 
las dos tendencias acusadas en el 
r .nhien 'o futbolíotico lleguen a una 
fónr ju la do arreglo inspir rda . en ol 
n ojor desenvolvimiento del deporte. 
A m é n . 
GRMAURI 
S O C I E D A D D E P O R T I V A E C L I P -
S E F . C. 
Esta Sociedad ceUebrará Junta ge-
nera l o rd inar ia el domingo, 28 del 
corriente, en su domici l io social, a 
las diez v media de l a m a ñ a n a en 
• v N T n ? ^ ' ' A l B • R O I 
C A L L E D E C A B T E L ^ S , 4 
A L B £ R ! C 0 P A R D O 
O l l V i l s ^ ¥ Para diagnósticos 
i?¿?l8a5a* A y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ttitfavtóMá* (tta-
temiemo especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE 183 NiRQS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Ai lado del Avisos: 
palacio ds Correos) Teléf. núm. 52-96 
p r i m e r a convocatoria y a las once 
en segunda. 
(Por teléfono) 
E L P L E I T O FUTBOLÍSTICO SI-
G U E SIN' S O L U C I O N 
M A D R I D , 26.—Sigue sin &ohiAo. 
narse ell p le i to futbcilístieo. 
Ed sefior ü r q n i j o con t inúa sin po^ 
dtey tomar poses ión d e l ' cargo en et 
Comi tó Nacional, para eü que fué 
elegido. 
, Los^ directivos han sido re-.-juoridoa 
notariailmente para que diesen pose-
sión al señor U r q u i j o ; pero todos 
los que se hallan fuera de Madrid 
veraneando han conte?tado al requ^ 
imionto diciendo que no pueden ve-
ú r a M a d r i d oon el sólo objeto 
dar posesión al señor Urqui jo y 
•n vendrán hasta los primeros, díaa 
Jell raes de septiembre, fecha ^efia* 
"ada para la ccí'ie.bración de la Asaa. 
blea extraordinaria de foot-ball; j 
E L MUNDO P U G S L I S T I C O -^SP 
C A M B I A L A C O L O C A C I O N DEl 
G í N T U R O N . — E S L E V A N T A D A LA 
DESCALrí - IGACION D E DELANEy 
N U E V A Y O R K , 2 6 . - L a Comisión 
Central de Boxeo acaba de toniat 
-ma decisión que e s t á siendo ic.ame3 
•adísi ina en los centros pupilistas 1 
Se t ra ta de que el c in t a rón qUe 
'levan lo.s boxeadores ha de ser uo. 
locado de ahora en adelante doce1 
cen t íme t ro s más. ba.jo que a n W * 
.fin de .evitar en- lo posible lag eqitíj 
vocaciones en la aprociac ión de log 
galpes bajos. 
Ell c i n t u r ó n i rá a Ja l ínea de la» 
caderas. 
.Ami.rme no ge t>mdrá ron rilo se-
•niridad áibsOiluta en r 'gimos tas^ 
Judosos,,, .habrá mayores faci l idad»! 
para aipreciar oxfcrccr.o ton i w ^ j 
tante y que ha dedo ya •muchos 'tii«. 
guptoa. 
L a deciisión ha sido tomadja cií 
vista de lo ocurrido m ]a% vnmw 
r.ros Dcmparv-Sharkcy y Paiifbno« 
Dclaney. 
L a mitraa Comis ión ba levantado I 
'a descnaiíjcaeión a De';:1:- y su 
ícmanager» y m equipo, que •ies^ful 
impueata el d ía 1P. al mi^mo. tienS 
lo que se te ventaba la injusta (Üé* 
-alificafión ele PauMno Uzcudun. ' 
Por personas -muy entendidas en 
cuestionas boxí&tic-as y que están en 
reilaeión con el mundo de los 
les, se considera muy probable que 
en vista, de este acuerdo, y como 
consecuencia de él, vuelvan a hifhar 
Pimi'ino y Delnney. 
'JNA Q U E S E ADHIERE ' 
VALLAiD-OLID, .?8.—Ea Foderációí 
•Castellano-I/eonesa ha acordado pot 
unan imidad adherirp.e a las Federa-
ciones de Vizcaya, Guipúzcoa , Cá-: 
t ro y Catalana en el pleito futbolís. 
t ico que se vent i la . 
D e v u e l t a d e S h a n g h a i 
C&uata |«IMI!I| y o ü í b p M M 
R A Y O S X 
fcsíírrLSA ds 11 a 3 
Alameda Primera, Casa del G r m 
Cinema, principal izquierda. 
Lezo». 
P E K E O L , H a llegado a ej»| 
pob lac ión u n oficial de l a AtotH 
que pertenece a l a do tac ión del cm 
cero «Blas de Lezo». 
Viene de Shanghai, de donde 
J ió con 17 c o m p a ñ e r o s a huido'^l 
u n t r a s a t l á n t i c o j a p o n é s , queW 
condujo a Gibral tar , def-embarca»tó 
en Puente Sla.yor. Allí p a s a f ^ B 
bordo del c a ñ o n e r o «Laya», q u i « | 
fliras'ladó a San F e r n á n . i o , dondí 
desembarcaron. 
Los diez y ocho son ai feroces d« 
fragata, que desembarciron ^ 
«Días de Lezo» por tener que léS** 
a la P e n í n s u l a para examinafl**1 
ú l t i m o curso de l a carrera. 
M a n i f e s t ó el referido oocial ^ 1 
s i t u a c i ó n de Shanigihay mejoró m 
'dlio, eSistiendo ú n i c a m e n t e l^i3¿ 
y eniconos parciales. 
iDice qne el ((Blas de Lezo» desem-
p e ñ ó un importante painel a ^ ü^,: 
denes del jefe de las fuerza % ! T f j 
ingilesas, quedando a gran al^1}' 
dada la especial m i s ión de Wcc1 v^ 
a Shanghai los merecimientos y 
peles que inspiraba ol p ;! 'I'011 C"_ 
paf.ol on.ro todi's las naciones y ,,ia 
rinos exiranjeros. 
)-\ t<ri\: « .ie i w tiene orden | 
salir para un puerto del ^aP^ni^) 
donde m a r c h a r á después n ^a ^ 
y de aquella capi tal cmpreüde^V 
viaje de regreso para anclar e 
rro1- ,ie d 
En el p r ó x i m o diciembre c!inl^ao 
t iempo regQamientario en el^ nX\0y 
del buque el c a p i t á n de navio ^ 
González de l a Puerta, Y 1 Z^tf 
en esa fecha desen*a .nca rán 
marineros de la dotac ión del n ^ 
que cumpllen el tiemipo de se ^ 
Cuando los referidos oficiar ^ 
garon a Marsella, se enteraro ^ 
fallecimiento de c o m p a ñ e r o ct ^ 
v ier Barcáizt iegui , hijo áe ° 
queses de l idbrega t , ocurr1'1 áriid<)l¿ 
do del «Blas de Lezo», c.au -
dolorosa im{presióii.. 




L a m u e r t e d e l P r i m a d o . 
H a n llegado las fuerzas que ren-
cores 
feN LA C A P I L L A A R D I E N T E 
I TQLEiD>0, 38.—^Durante todo el d í a 
•}ia. ijaibido un in . tenni í iable desfíTo 
'ije pcrso j iás por la caipiüa ardiente 
Aonde se ha cspucsto el c a d á v e r del 
Carden al Prinmudo. 
Desde las primeras huras de l a 
mañaiui se dijeron en la capil la ar-
diente misas rezadas, oficiando los 
piolados que han venido a Toledo 
con motivo deJ fallecimiento del car-
deual Reig. 
procedentes de todas partes de Es-
yiVña es tán alegando personalidaides 
de l a Iglesia para asistir al oñt ie-
¡rro y funerales. 
A las cinco y media de l a tarde de 
boy se can tó por el Cabildo el oficio 
de difuntos en el Santo Crucero, 
«rloude h a b í a sido levantado un tú -
jñido monun:ental denominado de 
'Reyes y prelados. 
•Aürededor del l ú m n l o fueron colo-
fcados r i qu í s imos candelabros de plan-
to con l íachonTs. 
A las siete y media de l a tardo 
MÜgó a Toledo el obifpo de M a d r i d 
-lAJcaü.á, que se haillaha veraneando 
en i&alicia y que enuprendió el viaje 
en cuanto reciibió la noticia do l a 
¿auerte del cardenail. 
También han licuado los obispos 
de Plasencia y Cuenca. 
LAS F U E R Z A S QUE R E N D I R A N 
HONORES 
S f p L i E D Ó , 28.—Kn el . t ren de Ma-
drid de las seis y media han llega-
do las Tuerzas del regimi-nuo de I n 
fán te r ía de Waid-Rás / que r e n d i r á n 
honores al c a d á v e r del cardenal 
l le ig . 
Fueron recihidas por el goberna 
dor m i l i t a r y jefes y oficiales fran-
cos de servicio. 
l.as fuerzas desfijaron ante el go-
hernador m i l i t a r . 
UN T E L E G R A M A DE LA E X EM 
P E R A T R I Z ZITA 
T o i . K D O , 20.—Kulro los telegra-
mas de p é s a m e que se han recibidu 
hoy en el Palacio Episcopal, figura 
"no muy expireslvo do l a ex ¿mpepá-
tr iz Zi ta , que dice lo siguiente: 
«(Cabildo arzobispal Metropoli iano. 
—Afligidos dolorosa pé rd ida sufre 
p a í s por fallecimiento e n u n e n t í s i m o 
seño r cardenal pr imado, Su Majes-
t ad la emperatriz y reina Zi ta , Su 
Majestad el joven emperador y rey 
Otto y d e m á s archidnqiK's envían a 
vuestra eminencia el nuis senado pé-
same y toman parte de todo c o r a z ó n 
en oraciones por el difunto.» 
Se han recilmlo a d e m á s otros te-
legramas, entre los que figuran uno 
del alcade de naredona . 
De Valencia, pueblo natal del cár-
dena] Reig, han tch-gra.fi-uh» comu-
Üi'cp.ndp qiu- vend rá a Toledo una-
Gotíiisión de acj;!-,-! A y u n i a m i e n í : ' 
¡'.-•i-a asistir al entierro. 
Bi Agua mág perfecta, la más indicada para las enfermedades del ri-
lón, vejiga, nefritis, C O R C O N T E , clima fresco ; altura media ideal, 840 
metroé sobre el mar. Hoteles confort moderno, habitaciones con bafio» in" 
d^pendienteg, select ís ima cocina, régimen, repostería Garibay, precio» mó-
\Jicoi, también hospedajes par» ©l«»e media de«d« 8 » 13 peseta», tocta 
•omprendido» 
Pidan»» Kabiiaelon»! 8Í7«eÍAm«xi» a f» Dir*c«rós SUJ I n l r a t t o , 
ftpuiado aúrn^ro f, S e i n o i » , B i t a jtámlaistra^ióa GmÍTal. Kbmm K»> 
«Mía, • i . - S A N T A N D í B . 
De entre los restos del apj&rato 
fué ex imido el aviador, que h a b í a 
sufrido nujnerosas lesiones de im-
portancia, entre ellas la fractura do 
un fému/". 
OTRO ACOJDENTE EN GRANADA 
CHANADA, 2i ; .—l 'n a p á r a l o de I l 
segunda escuadrilla a é r e a de A n a i 
l ia , pilotado por el teniente Chamo-
rro y en el que iba como obs .n 
dor el sargento Palacios, capotó 
cerca do Baza. 
La hélice se e n t e r r ó en nn campo 
y los aviadores fueron lanzados a 
t ie r ra . 
E l sargento r e su l t ó con lesiones 
en l a cara. 
Luis Rulz Zorrilla 
M E D I C O 
Garg nta, Nariz y Otóo»* 
Cirugía de oabeza y cisoüo. 
D» die» » tma y de tre» y medid 
» cinco. 
M E N D E Z NUfJEZ, nüm. 1S. 
-̂ ^«^««rf**»- • • 
N O T I C I A S DE 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
U n hijo dispara a s u padre siete 
tiros. 
hicieron girones los y e s t i d ó s . 
UNA E M B A R C A C I O N S O S P E C H O -
SA.—¿SE T R A T A D E UN ASUNTO 
D E C O N T R A B A N D O ? 
T A N G E R , 26.—De M a z a g á u conur 
nican hecho» que lian producido 
gran cx tvañeza y que hacen sospe-
char que se t rataba de introducir 
en Marruecos conlrabando para los 
n:oi rs. He aqu í lo sucedido : 
Uesde el puerto se vio avanzar a 
una lancha de vela que .luchaba con 
el fuerte teiuporaJ. E l oleaje evu 
muy fue.ie y los que veían uvan/.a!' 
la laaclia esperaliau ic-on inquielud 
1 ara ver si p o d í a .aanar el puhî -o. 
Cuando pae r - í a que las djJk-UiUa-
iréis mayo)es ci taban calvadas y que 
la lancha, que se hallaba a poca dis-
tancia del puerto, podr ía !lc:;ar a i ' l . 
se vió coa sorpresa que carabiaha 
de rumbo, yendo a encaJlaí" en otro 
invnto de la costa. 
A bordo de la en ihar rac ión iban 
un subdito a l emán y otro estoniano, 
E n C ó r d o b a 
Dramática muerte 
del jefe de la Guar-
CORDOBA, 26.—Al arrancar de 
esta estación o:! tren ráp ido de Ma-
dr id traite de descender en sentido 
contrario a la marcha, el jefe de ia 
(auajidia municijial de esta poblacjoij, 
don Jo-sé Retaiinosa Montes, que ha-
bía acudi('f> a despedir a un cuñado 
xuyo. Cayó bajo las ruedas del co-
che y éstas pasaron por encima do 
í u cuerpo, aarpulándoiie ambas p ie i" 
n.as, una en su unión por ia «ade ra , 
y otra por él mu-lio. Él cuerpo que-
dó entre las ruedas al parar el con-
voy, y después do e x t r a í d o fue con-
ducida |¡a v íc t ima rápi diamen te a la 
Casa de Socorro, donde ingresó ya 
cadáver. Presentaba destrozados am-
bos pies y terribles heridas en la ca-
beza y en el tronco. 
I^l sue-eíO lia nroducido en Córdo-
. ba general sentimiento, pues el se-
ñor Retamosa era persona muy es-
timada y p res tó servicios en esta 
población, en ei1_Instituto de la Guar-
dia civil , durante cuarenta años . Su 
car^o de jefe de la Guardia muniei-
pal fué siempre d e s e m p e ñ a d o con 
gran acicrFo. 
En la actualidad contaba setenta 
8a cree que no oyó la señal de 
•««'ida del tren y, debido a su edad, 
w> pudo apearse en marcha como 
^ r n t ó hacerlo. 
• La conducción del c a d á v e r al ce-
••meu^rio ha constituido una gran 
«aniiVsíavión de duelo. 
VÍ*S URINARIAS - SECRETAS (Diatermia 
D. Solís Caéíáa! 
Médico por oposición de la higiene n 
Profilaxis de ¡as enfermedadesfoenéreo-
y sifilíticas en Santanier. 
Consulta: d e n a i y de $ n 4 U media 
SAN ./OSE, 11 ( H O T E L ) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrlofón 
De 1 1 1 X y d« 4 » i . 
I S A B E L I I , núm. I . |3flm«Po. 
*í*díco stpecialist'j en enfermedaást 
de la infancia. 
•onsuítorto de niños de psek» 
ü^03' 7 (de u a 1).-Teléfono flO-Ofl 
Garganta, nar iz y oidoq 
^««ulfa de n a ra (Sanatorio áel 
Maci><izo):de n a i y ¿ 3 4 0 5. 
^ Wad Rda.s.-Teltfono 11-75, 
j J - 6ómez Vega 
da^00 esPeciaJisti en laa enfena» . 
Conc,,^ 1 C0Tazón y los pulmones. 
Spvf« de 12 a i — C a l d e r ó n , 21. 
^ U R A S T E N I A . E S T O M A G O , 
I N T E S T I N O C O L I T I S 
N o t i c i a s d e Z a r a g o z a 
rídas en un accíden-
que aü Ucgav a t ierra fueron detc- / gue 
' v i l l a de sta padre, es l a u r e p u g -
K C B O EW UNA I G L E S I A 
^AIía<íoza. - « . - l - : n la Iglesia 
del RtieíMo de P . e r t i güe ra e n t r a -
cu unos iadion.-s. se l l e v a ¡ ^ n 
lofe rcMiiius y aíg-uiioé oiijetos des-1 
ü m i d u s al i - i i l l u . . 
UN I N C E N D I O 
' - " étl ppebfo do P u e t ó t o t í o s 
s.e dec í an ' , un incendio en la f i n -
ca aiansatía ^ hl priri,ce.s.l p i ^ , 
t e l l i . 
Las p ó r d i d a s .son de inupor tan-
cia. 
UN A C C I D E N T E 
El auto de viajeros (¡110 haff( ej 
servic io a Canfranc s u f r i ó un nc-
eidente. a consecuencia del cual 
r e su l t a ron veinte nersonas h e r i -
das. 
A u n a de el las. P i la r As ín , ha 
habido necesidad de ampu ta r l e uií 
'^azo y se 'hal la en estado grave. 
" " — z . 
M u y e n s u j u i n t o 
nidos por las niiL.n id;(de.s de Mar 
na e inlerroyados para que ^x.pliea-
SJ?n su e x t r a ñ a conducta.. 
Dijeion que siet?' lauchas de !ns 
misuuis i-ara.-. tcr ípt icas que la a-a-
? bada de encallar h a b í a n salido de 
Hkraiburgo con destino a! Kamerun. 
pero el teniporai! las desvió de su 
ruta. Refirieron las pcmUidádes y 
faliRa.s nue- hah ían pa-sáSp poi' aca-
bársele© los yivr x'i. y alirmaron que 
las. carcunstanc-ras relatadas les ha-
b í a n o'fiíradi) a encallar. 
Las a u t o ñ d a d e s de Mainna hicie-
ron observar a los nátülsa&oa que 
Hay caprichos l u n á t l c c * 
He lal í n d o l e debe de ser la 
c o n d i c i ó n de la vo lun tad lornadi/ .a 
de lo,s hermanos linuTóii y A i i l o -
n iu Fei 'mimli-/ . Veya. yu mel idos . 
el piviñuery en las c i u u e i i l a y a í e j 
te •primaveras v el segundo en los 
e i i icueula y coa i ro o l o ñ o s . 
" ' l ' o i -que "ambos a do,«". dicen 
por C a b á i r e n o . que l ian sido los 
autores de lo d o s t r i i e c i ú n 'de un 
lavader.. ¡ 'úblico y del d o v í o dt 
las aguas de que se sur le aquei 
\ iM' indar io . 
Y como la o p i n i ó n p ú b l i c a te? 
s e ñ a l a '""i1 ''1 dedo—n mejor d i -
ch,,. con tos dedos de la m a y o r í a 
d(3 ¡as gen'i-s—. l l a m ó n y A n t o -
nit) han sido detenidos por la b # 
p e n i é r i t á para que expl iquen a n -
te o! Juzgado q u é diablo de " ta -
r á n t u l a les ha mord ido" para (pie 
con tan endemoniado ta lanle ba-
yan puesto en p r á c t i c a semejan-
te l u n á t i c a barrabasada. 
—De m u y parecida c o n d i - i ó n 
debeij de ser los j ó v e n e s Manuel 
Sain/. Cabrero y J o s é Cabrero Tion-
zá lez , vecinos de M i e n g o . ' a (p i ie-
irn^ sd a'-usa de haber ar rancado 
veinie estacas con abinu:re. de 
"eercado ajeno" y ro to 70 p l a n -
ta» de ma.íz y a lubias , en las p r o -
piedades de Lu i s K e b e v a r r í a Gt)n> 
zález y" Sisebu-lo Mier II ivas, vec i -
hos de Pue 11 le Arce . 
' r a m b i é n a estos dos en el Ju/.-
gado aunque profano, se lo d i r á n 
de misas. 
D i s p a r ó siete t iros a su padre 
Es de l au atroz y tan es tupen-
da cal ibre el suceso que só io por 
un rasgo de locura , puede e x p l i -
carse. 
Que un h i jo atente cont ra la 
La pintura de los la-1 
biosylas servilletas' 
í i rCA | ) ¡ - : . sT .—Los d u e ñ o s de \u< 
^ s t a u r a n ' e s dé Budapest han sus-
citado un cur ioso ipeidente sobre 
ia cos tumbre de las mujeres de 
p intarse los labios, y los i ncop-
v e n i e n í e s que de .dh, resuilta pa-
ra los cons 'M'vueión de las s e rv i -
l letas. 
Los fondistas de la capi ta l b ú a -
? a r á d s e g u r á H que las s e ñ a l e s de 
•"dnlura que deian sus d i e n t a s en 
'as se rv i l ie ias las dejan casi i n -
i f i l izables . y b a b í a n uensado su-
bi r \oÁ xmé\o% de bis cooi ida^ pa-
ra coniinonsa,. (q deter torb del ser-
v ic io de mesa: oc io . despÜéS de 
maduias reflexiones, han creiVin 
pie conviene !i;ás a sus intereses 
n!vi ' ; ' ¡i los p iocedimi iMi los de 
ienspos de guerra , ipi..- ed i lá i sbén 
•m u t i l i z a r para la mesa se rv i l l e -
tas de papel. 
— v^s^s/s* 
L a v i d a e n l o s a i r e s . 
callar era preí-i?«.inent.p el oue 'os 
c0ntra.b3ndist.as ¿tegían pava sus aJi-
jos. 
A .ello c o n l e í l a r o n loá detenidos 
oue se t rataba de una «implíe coin-
cidencia que eJlqiS no nndían pi-ever. 
Han auedado detenidos basta que 
cuando baje la marea pueda ser re-
gistrada Ta embarcac ión para aven* 
íruar qué es lo oue trae a bordo y 
si. se trata o no de canlrabamlo, co-
mo se sospecha. 
E L P A R T E O F I C I A L 
iMADRfD. 26 .—En la oticina de 
Censura se ha fac i l i t ado el Darte 
of icial de í í a r r u e c o a , s e g ú n el cual 
rio hay novedad en las zona.s deí 
p ro tec torado . 
L A REPATRIAGÍOW 
' i ' K T C A X . 26.—Se ba d b o u e s i o 
la r e p a l r i a e i ó n de la s e c c i ó n di" 
radbdelegraf is las del r e g i m i e n t o 
de Hadio y A u l o m o v i l i s m o de Ma-
d r i d , que l l egó a esla zona, con 
o c a s t ó n de la s u b l e v a c i ó n de la 
cabila de K e t a m á . 
nante y reprobable., que ni en el 
id ioma m á s sub l ime del mundu . 
hay pa labras para ca l i l i c a r io . ni 
creernos que baya s a n c i ó n cu n i n -
g ú n c ó d i g o con q u é cas t iga r lo . 
V he ímb lan \ i l l a n o párer te ser 
que lia nenr r ido , s e g ú n el j ia r te 
dd la biMieiiP'rita. en el pueblo de 
Bus taimado, do.nclc- sin que sepa-
mos bien las causas ni nos ¡in>-
j i o i l i - i ! . el juve i i de 19 a ñ o s Ceei-
líq Cai lio bardo , hizo, por la eígi 
¿ r w V ^ d S e ' h ^ ^ K ^ V ^ : t l « ' ! , , ; i - nn.la -menos qtre sieie d i s -
M E D I C O 
M E D I C I N A GENERAL" 
Especialista en huesos, miiRculo» 
y articulaciones. 
Consulta de once & una. 
B U R G O S . 3. 2.°, D E R E C H A 
vi; S 
Son el m á s r i c a y sarití e s t i m u -
lante . 
paros a su padre con u na ' p is i uia. 
c a u s á u d ó l e c u a l r o heridas en 
la i.-e-iun sacra, habieiulo sido ci 
í ie r ido I i-a-ladaib» al lio<¡u'lal 
l i r o v i m d a l en muy grave estado. 
Iv) h i jo desalmadn lia .s¡l|o de-
tenido y encarcelado. * 
L n ol ic io del alcalde de A r r e -
dondo, dice que fueron, Slíete IpS 
.'iros que el b á r b a r o de Cecil io 
d i s p a r ó a su p a d r e : a ñ a d i e n d o que 
el l u n d a m e n l o de tan d i spa ra t a -
da r e s o l u c i ó n la t o m ó el agresor , 
desesperado por la m a l a v i d a que 
el autor die sus d í a s daba a su 
muje r y a sus J i i jos . 
Hecho que. de ser c i e r lo , b a 
debido de vo lve r loco a Ceci l io 
para Ihacer lo que ha becho con 
su pudre. 
Por algo s e r á 
l ia Ibón e m é r i t a de C a l m é rn iga 
ba detenido en La I.as í ra a la 
vecina de d icho pueblo Angela de 
Ros (Jarcia, de 27 a ñ o s , habiendo 
-ido conducida a Santander a d i s -
p o s i c i ó n de la Audienc ia que la 
t en í a reclamada. 
/.Por q u é ? 
Ppr algo s e r á . 
Cerca de la Fuente 
5te e n c o n l r a r o n las Vecinas de 
Cacicedo. Leonor G á s t a n e d o Co-
r r a l , de '1:1 a ñ o s , y Mar ía Ci'uz 
Pablo ! ' re-manes, de .io. que ya 
v e n í a n picadas ihace ü e m p o . 
Se i n s u l t a r o n , se pus i e ron ver -
des, se go lpearon , se a r a ñ a r o n y 
l ' ué un e s c á n d a l o , d igno de los 
lelices l iempns de los c á n l a b r o -
aslures de la é p o c a de los r o m a -
111 IS. 
lais dns i n d ó m i t a s y 1 ra vas 
mu.icres j u e r o u denunciadas. 
A Fernando se le quema la caca 
Este incendio que brevemeii le 
vamos a re la jar ha o c u r r í lo a br-
once de la m a ñ a n a en la casa 
b a b i l a c i ó n de Fernando Viaña Es-
piga, vecino del val le de C a b u é r -
n iga . 
A Fernando se le q u e m ó la par-
le t rasera de .su casa y el pajar 
en d que b a b í a unos quinee ca-
r ros de hierba. 
Se a p a g ó el ¡ n e e n d i n . no ocu-
r r i e r o n desgracias personales y 
las p é r d i d a s se han calculado en 
unas ;],000 pesetas. 
El Qt igcn del fuego fu.'1 debido 
a haberse incePiliado una v i g ü e -
la que en l r aba en el tubo de la 
chime n ea. 
Florenc lc con un palo pega a T o -
masa 
l ía sido en 1.a Fuenle [ P o l i e n -
tes).. F lo renc io ( i o n z á l e / T o r r e , 
de 48 a ñ o s , s in que nos dig&n 
ppr q u é s í . n i p'ór q u é nó . ha co-
gido un palo y ba sacudido va -
r ios lapos a SU convecina T o m a -
sa P e ñ a , de iü a ñ o s y de esiatio 
v iuda . 
F lo re i i e io . con el paln que pe-
g ó a Tomasa , ba sido puesto a 
d i s p o M c i ó n del Juzgado de V a l -
d er red ib le. 
L e que hace el rencor, como lo 
quo hace el vino, no le hacen fas 
bellotas 
J o s é Soirtdza Ballestei 'os. es un 
j o vén labrador que' \ í\h en t é r m i -
no de Meruelo. 
tbjr cues t i in i de ¡ m a s lineas, 
e s t á J o s é resent ido con o l i o s 
c o m e c i n o s suyos. Así las cusas, 
J o s é se ha encoiCrado con él n i -
ñ o de I 1 a ñ o s Danie l S ier ra Ca-
sanueva. h i j o de los mencionados 
r ivales de J o s é , y é s t e ba conSen-
zacÜ a golpear h á r b a r á r h i e n i e ai 
n i ñ o Danie l , ttoniendb (ionio pi-e-
l ^ x l o que el muebacbo le háfbia 
í i e e b n l u i r l a . 
No hay duda a lguna q u é l^da-
aiu necesitanm-. |0a e s p a ñ i d e s que 
se nos pase un poco la "garlopa'" 
a -ver si nos c i v i l i z a m o s un po-
qu i t o m á s de lo que estamos. 
Accidente de trabajo 
V.u la Casa de Socorro ruó c u -
rado ayer tarde el obrero ¿Tps'é 
G o n z á l e z Toca, de ;>« a ñ o s , d o m i -
ei l iado en el n ú m e r o 2 1 de la 
Cuesta de la Ata laya , que t r aba -
j a n d o en una obra del UMieile. en 
la descarga de un barco, se p r o -
dujo var ias contus iones erosivas 
en el muslo y pierna del lado de-
reciho y erosiones en la mano del 
.mismlo lado. 
D e s p u é s de curad*! p a s ó a su 
d o m i c i l i o . 
P e r el gabinete de cura.s 
D e s l i l a r o n ent re otras perso-
nas, a poner remedio a sus leves 
dolores : M a r í a R i \as F e r n á n d e z , 
de 18 a ñ o s , a la que se ex i r a jo 
un cuerpo e x t r a ñ o que se |e j i a -
bia me t ido en el ojo . 
Teodoro Alonso . Palazuelos. de 
F7 a ñ o s : le l'ué curada una d i s -
t e n s i ó n l igamentosa de la a r t i c u -
l a c i ó n del dedo pu lga r de la iz -
quierda mano. 
A n t o n i o Orle.ga ( i n l i é r r e z , de ó 
a ñ o s : é s i e i en í a un empacbo y á s -
l i ' ieo y catan-o b r o n q u i a l . v 
J o s é Lucas La r r ea , de ;.; hñds, 
y Hufi i io C á r c a m o Suso, de 22; 
a estos dos les h a b í a picado un 
Ibidhejo a cada uno y les c u r a r o n 
una berida de p t í¿¿ mon ta . 
Con un hacha 
Se bizo una herida inc i so - i 
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tusa en 61 diulo (p.ul^ar de la. m a -
tip ¡z ip i i e rda . L id ia A n d r é s L e ó n , 
en su pi 'opia acsa. 
Y la cu r a ron 011 la Carsa do Sjj 
co r ro . • 
C a í d a c y quemaduras 
En el gabinele de curas de ite' 
gencia, se a s i s t i ó á y e r tarde a l 
n i ñ o Franc isco .Marina (Jiime/.. (fe 
a ñ o y m:edio. que por el'eclo de 
•ma caida. presentaba" la probable 
f rac tura del radio del brazo i / -
quierdo. 
— T a m b i é n por c a í d a se le pro--
(lujo contusiones erosivas en él 
eódq Izquierdo y rod' i l la derecha 
la n i ñ a de I 1 a ñ o s Mano l i t a M e -
lero T i m i r á o s . 
V M a r í a L e ó n Valdera , de 18 
a ñ o s ; se c a u s ó en su casa var ias 
quemaduras de segundo grado 
la mano con que casi lod-os bis 
diestros del d ía torean y cobran . 
Wo f u é Gabina 
Publ icamos la i n d i c i a tomada 
del p a r l e de la (Sua rd í a c i v i l de 
que con n u d i v o de un robo co-
met ido en casa de don Án .drés 
O r l i z . vecino de CJalizano, h a ' b í a 
sido detenida como p r e s u n t a a u -
tora la s i rv ien te ( ¡ a b i n a Maza 
Pascual . 
El juez, d e s p u é s de l o m a r de-
c l a r a c i ó n al s e ñ o r O r l i z , que n u n -
ca d o d ó de la honradez de su s i r -
vienle . y a é s t a , puso en l ibeidad 
a (Jarona por r e s u l l a r co ínn 
pbdaioente ajena al beclbo d e l i c -
ti\-o de (ine se I r a t a , 
VIAS URINARIAS, S E C R E T A S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Peso, n." i . -Te l é fono 36-39 
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B o d a d e l p r í n c i p e G a b r i e l 
Ayer se efectuó la 
ceremonia religiosa 
PARIK.—Esta m a ñ a n a , a las on* 
' ce, se ha cci'.ebrado con gran br i " 
I Jbmtez la ceremonia religiosa de la 
J boda del pr ínc ipe don Gabriel de 
Bdrbón ton Ja princesa Czarton-ska.^ 
p l acto feíivo lugar en la iglesbv 
de .Síjinl-Loijis en FTle. E'l temp>lo 
se hallaba profusa y a n í s t i c a m e n t e ' 
adornado, y all aicto coneur r ió nu* 
meroso público. 
Entre las personalidades que aconr* 
•ñafiaron a los augirstos desposado» 
Tiguiaban • los condes de C á s e r t a , Ta 
princesa TTosefa de Borbón , doñai 
Luisa de Orieans, el vn'íncipe don1 
Fernando de Borbón , duque dp Oa-
!1abria y sus hijas las princesas d i 
M a r í a Antonia y doña Man'a ( V I - l i -
na. e\ infante don Carlos, que osten* 
taba la r ep resen tac ión del Rey de 
E s p a ñ a ; pus hijos la infanta. -doñaJ 
TsabeJ Alfonso y el p r ínc ipe doni 
Cáelos y la }3rincesa Mana [nmactH 
lada de Borbón . 
La duqii'-sa de Guisa se halla-* 
ha l a m b i é n i 'epresenlada. 
La princesa Hzar loryska iliicía1 
Drecioso t ra je blanco y m a g n í f i c a s 
joyas . 
E l p r í n c i p e don ("í-abriel. su u n i -
fo rme de m i l i t a r e s p a ñ o l y nume-1 
1 • o s a s condecoraciones. 
D e s p u é s de la ceremonia ¿relígicH 
sa. que r e s u l t ó niiuy b r i l l a n t e , sp 
c e l e b r ó un a l m u e r z o ' í n t i m ' o . al quo 
as i s t i e ron las personas reales l ie-! 
gadas a P a r í s para as i s t i r a lía! 
boda. 
A P A R A T O D I G E S T I V A 
Consulra de $ a & 
B U R G O S , 1- S E G U M D O 
Ul-
UN A E R O P L A N O «HAVILLANO» 
OAPOTA EN DUFÍGOS 
^t;H<:os, a; ip-xvlodía de hoy 
fia benrriidO un e,'cidon1e de avia-
ción cerca d (i;-Mi'.on.a.i. 
Kl •Mdjonciul de In fan te r í a s e ñ o r 
Vainas se h ab í a ele\udo en un ae-
.i-op!am.i icHavilland», y a poco de 
despegar dol suelo, cuando se ha-
llaba a unos veinte metros de al-
¡ u i a . se le p a r ó ed motor. E l vien-
to le impidió gobernar y la falta 
de altura descender planeando. 
IBI aparato c a y ó pesadamente al 
suelo. 
rp>„ 
¿ P o r q u é s u f r i r W & i 
i n ú t i f m e n t e 
de h e m i c r á n e a , dolores de cabeza y de 
,/ muelas, etc., que nos atormentan y nos 
estorban en nuestras ocupaciones? Las 
T a b l e t a s „ ® * r ^ d e 
v 
O.S 
acredirado calmante del dolor, p r o p o r e j ó 
nah au'vio inmed ia i j . 
Exija Ud. sienjpre el cm» 
balaje original con la fajita 
encarnada y la Cruz ,fBoftt'-
T R I B U N A L E S 
Causa por estafa 
Aulc e) TribiuiaJ de Derecho de 
esta Audiencia c o m p a r e c i ó ayer pa-
ñ i responder de un delito de estafa 
bi lé Cardova luge/lmo, para; quieri 
el abogado fiscal s e ñ o r Orbe, p id ió 
dos meses y un día de arresto mayor 
e indemnizac ión de 'H'A pesetas a l 
pe i ju licado Acisclo E c h e v a r r í a , 
La deíeiis;i, sofior (lasaniiova, soii-
C-ltÚ la ab.sclueión. 
Por lesiones 
Ante id misnu) Tr ibuna l compa-
reció l ambién Ruperto Macho Ma-
r ina. El s. íinr Orbe, calificó los he-
chos cuino coíist i t i i i iyos de un de-
b i ó do lesiones, pidiendo pa ra el 
procesa 1I0 un a ñ o y nn d ía de p r i -
«ión convecionab 
Kl abo-gado, s e ñ o r Collantes (V.)y 
Uiodifleó las provisionales, solici tan-
do pin primer lugar la abso luc ión -
Sentencias 
Ibi la, cau^a seguida a Prudencio' 
Toi?g Lítpézj poi- el dMito de daño.s 
por iniprndencia, se ha diciado sen-
tencia . condenándo le a 125 pesetas! 
dé ucvulta e bul ' i iuiización de 200 pe-
solas. 
—Kn La insiruída. por hurto, con-
tra Luis SeVráno Pérez , absolutoria. 
—Por confonii idad de ias partes 
t a m b i é n se ha dictado sentencia en! 
la seguida por tenencia de armasy 
contra Blas González Zafra, conde-
n á n d o l e a un mes y un día do arres-
r y 10A p e ^ t á s ^ r roHn, 
AfcO X I V . —PAG5NA GUARRO 
E L P U E B L O .27 D E A G O S T O D E 1927" ' 
E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
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D-E S O C I E D A D 
Ha sal ido para Madr id don A n -
ton io G ó m e z Sdlaya. en C Q m p a ñ í a 
de su d i s t i n g u i d a éSpqsa . 
—Sal i e ron para ( í u n d a l a j a r a la 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a E l i sa do 
M i g u d l , v iuda de Gonzá lc í ! I r ú n , (! 
h i jos , d e s p u é s de peiwianeder eí) 
ósta, una ternj)Oi,aila. 
—Se encuonl ra alg'o mejorad^ 
de la enfermedad que le ro l i cno 
en cama) nues t ro buen amigo don 
Buenaven tu ra G o n z á l e z . 
E L CGNCHERTO D E L A C O R A L 
, E n nues t ra c iudad las ganas de 
d ive r t i r s e son perpetuas y no se 
desprecia la m á s mínima o c a s i ó n 
para l o g r a r " juerguearse" . 
No nos ha bastado él ajetreo 
que nos hemos t r a í d o dura ule la 
pasada semana con mot ivo de las 
fiestas de 9a Pa t rona y con los 
mi smos b r í o s que al principiaii ' .a , 
.sin notarse el m á s pcquofin ca i . -
sancio, h u b i é s e m o s c o n t i n i í a d p 
o t r a semana como la an te r io r , que 
f u é una semana de prueba, capaz 
de dejar r end ido a cualquiera q ü e 
no fuese como nosot ros . 
Buena prueba de lo que dec i -
m o s - l a tuvimo- ; p] pasado jueves . 
A las nueve ü la noolie, nues t ra 
c iudad pEjBseniaibá el aspecto ca-
r a c t e r í s t i c o de a; d í a do lahor co-
mo o t ro cualquiera. Eli t r á n s i t o 
po r Has calles 3ra el c o r r i e n l e ' a 
tales horas ; m á s pasuda media 
hora y al oirso el disparo de v a -
r i a s bombas anunc iando el con -
c ier to de la Coral , los por ta les co-
menzaron a v o m i t a r gente que i n -
v a d í a las calles, que la mi,. cn b re -
ves momentos é s t a s Dobladas, pre-
sentando T o r r c ü a v c g a el aspecto 
, de los d í a s de grandes s a ' c m n i -
dades. 
, B i e n es verdad que la Sociedad 
Ooral t iene m u c h í s i m o s n a r t i d a -
r ios , que el p ia lo que el Jueves se 
nos o f r e c í a no p o d í a ser m á s se-
"í-cto y que la noolie estaba f r e s -
ca y a p r o p ó s i t o para d i s f r u t a r dé 
tan agradable t empera tu ra ; pero 
hay que reconocer t a m b i é n que 
S'n - tan favorables concur re i i - i a s 
y por o t ro m o t i v o menos i m p o r -
tante, nuestros cnnvccinns buh ie -
sen obrado d 6 4 á int&rm a r n e r a . 
. bon muchos los deseos que hay 
por d ive r t i r s e . 
• e • 
A ¡las diez de Ha no.-be. bora 
anunciada para dar comienzo al 
concier to , la P ia .a KTayor se v e í a 
" testada de p ú b l i c o . Era i m p o . i b t e 
dar un paso s in t ropezar con un 
semejante. Seguramenlc no baja-
r í a n de iros- , n i ! pc;-,li;ia,s ías a)n_ 
p e g a d a s en derredor déj Lémple -
•te de la n ^ s i e a . 
• Dcs ipués .de e j c r u i a r la B a n d ¿ 
ol pasodobib. '•HonoMiaje nü Rey 
A l f o n s o X I I I " y "Ej .-aserio", su -
m m al lemplete las n i ñ a s v n i -
ñ o s que comiponen el ,-oro de v o -
ces blancas; siendo saludados ¿on 
una c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
L o s p e q u e ñ o s cora l i s l a s . bajo 
:1a ba tu ta de su d i r ec to r don L u -
f!Ío L á z a r o y a c o m p a ñ a d o s de la 
Banda, can ta ron en fo rma maes-
t r a "Los cordones" ( c a n c i ó n .leo-
;nesa) y "Los pastores" (serrana 
de Cameros ) , ambas de Henedito, 
y di coro del c a m i s ó n de '-Kl ba r -
b e r i l i o do L a v a p i é s " . de l i a r b i e r i . 
siendo la e j e c u c i ó n <ie ellas i m i y 
aplaudida , en especial la de la l i l -
t i n í a de c.iladas obras. 
T ra s u n breve descanso hace su 
p r e s e n t a c i ó n la to ta l idad de la ma-
sa cora l , que es rec ibida con lias 
mi smas mues t ras de s i m p a t í a con 
que fueron r e e u i c o s tos n i ñ o s . 
4 ^ ° 1 " " ' • . i si!c:i?io R0.r par -
te de.Ha m u l t i t u d a l l í congregada, 
en tonaron con gran a f i n a c i ó n " B o -
da en la aldea", " P r é s t a m e un 
beso", "Dicen que te casas" y 
' ' En t r a y no temas" (canciones 
M E D i C O - D E N T I S T A 
Consul ta de 10 a 1 y de -3 a 5 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E Q A 
m o n t a ñ e s a s ) , de L . L á z a r o , de t o -
dos ya conocidas y que nuevamen-
te fueron favorablemente acog i -
das. 
• E l mayor a t r ac t ivo del p r o g r a -
ma , c o n s i s t í a en esencliar la eje-
c u c i ó n del sa lmo de Gounod, "Su-
p e r f l ú m i n a " . di que fué cantado 
de f o r m a insuperable , mereciendo 
a su t e r m i n a c i ó n los honores de 
u n a g r an o v a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n y, como fin de 
fiesla, can ln ron los corali 'stas di 
' X i r i n g ü c l u " , c a n c i ó n a s tu r i ana 
de B . F e r n á n d e z , la que t u v i e r o n 
n r res idad de repe i i r , ante el i n -
s is lenie r eque r in i i en to del p.ú'blico. 
E l concier to puede decirse que 
c o n s t i t u y ó un nuevo t r i u n f o pa ra 
la Sociedad organizadora , I m b i é n -
dosc notado en el c o n j u n t o un 
g r a n progreso, por l o que nos es 
sa t is faclovio f e l i c i t a r i l ''is. c o m -
ponenles de Ha masa cora! y par -
u c u l a r m c n t e al in te l igen te e i n -
cansable a i a é s t r o L á z a r o por los 
provechosos f ru tos obtenidos b a - . 
j o su sabia d i r e c c i ó n . 
D E QUSASTAS 
Se ruega la p r e s e n t a c i ó n en e. 
negociado de Reemplazos de. 
A y u n t a m i e n t o a líos rec lu tas per-
tenecientes al r e é m p l a z o ddl a i u 
actual , con el l i n de enu-egarie; 
documdntos de qu in tas que les in -
teresan. 
D E L A S A G U A S 
Por cror le razonable, y s in a ñ a -
d i r n i q u i t a r una palabra., a con -
t i n u a c i ó n pub l i camos el escr i to 
que nos ba sido entregado. Dice 
a s í : 
" D e s p u é s de l e í d o s Uos a r ü ' c u -
Uos publ icados en un semanario 
de esta c iudad por nues t ro e s n -
mado amigo don H e r m i l i o Alcalde 
del R ío , en los que a ü r m a que los 
mvuiantiaies que sur ten de agua a 
nues t ro d e p ó s i t o s son su í ic ienLes 
.-•ara los usos de esta p o b l a c i ó n ; 
dada la capacidad de .dicho s e ñ o r 
y de los estudios concienzudos he-
chos sobre dos manant ia les , es ta-
mos en un todo conformes con su 
o p i n i ó n , como a s i m i s m o l a m é n t a -
lo que- por la fa l t a de agua se 
le i iga q ú e co r t a r é s t a durante las 
ñ o r a s do la larde y noche y esto 
sea la causa del abuso que co-
meten en el consumo los abona-
tíos en n ú m e r o super io r a cierno, 
que tienen .sus QQjltadores pa ra -
dos por desperiectos do los m i s -
mos y otros por carecer de este 
aparato . Y vamos a agregar m á s , 
que existen indus t r i a s de dos due-
ñ o s d i s t i n t o s con un sollo conta-
dor y lavaderos que les sucede flo 
p rop io en fincas ¡ p a r t i c u l a r e s ; esto 
ind ica una a d m i n i s t r a c i ó n algo 
abandonada, pues creemos que de 
lodo esto p o d r á dar cuenta el e m -
picado q iw pasa todos ios meses 
por nuestros d o m i c i l i o s a tomar 
las indicaciones de consumo de 
ci tados contadores. 
Para l levar este servic io como 
es debido, s e r í a necesario que el ' 
A y u n t a m i e n t o d ispus iera de u n 
obrero m e c á n i c o , capaz de a r r e -
g la r y l i m p i a r ti do.-, estos apara-
tos, pues hay cmi ladores -que es-
t án cv .iM-ados desde- qin- se i n a u -
g u r a r q n i¡i¿ a-j^j-áSj que d e s p u é s 
de los d í a s pasadn's e . d a r á n c o m -
pletamente eslrojM-ados. \ fi esto 
c o n t i n ú a a s í , l l e j i a r á día que no 
baya contador que marche n o r -
malmente . 
Si no recuerdo mal , cuando se 
a n u n c i ó pot el A y u n t a m i e n t o la 
plaza de e lec t r ic i s ta , una de las 
condiciones era (pie t e n d r í a a su 
servicio la r e p a r a c i ó n de los con -
tadores de agua, cosa que no se 
cumipl ió y que era de suma nece-
sidad, pues para tomar Has i n d i -
e a e i o h é s de é s í o s ' i l a s toma .un n i ñ o 
de doce a ñ o s que conozca los n ú -
meros. 
As í . pues, ¡para c o r r e g i r estos 
abusos, recomendamos a nuestra 
p r i m e r a au to r idad una t e r m i n a n t e 
d i s p o s i c i ó n para c u m p l i r l a , con t ra 
aquellos que carezcan de con t a -
dores o éfiio$. no funcionen , darle 
un" plazo" breve para reponerilos, o 
de lo c o n t r a r i o r e t i r a r l o s al ser-
vicio del agua y co r r ig i endo estos 
abusos que pe r jud ican a los que 
disponen de contadores en buen 
funcionaivnenln . un t e n d r í a n esT 
tos necesidad de verse pr ivados 
do tan necesario l í q u i d o en deter-
minadas horas de Ha tarde y n o -
ehe.—UN "VECINO." 
v MATRiftlONfO 
E n es'Xa ciudad han c o n t r a í d o 
¡na t r inrom-o d o ñ a A l i c i a B e r n a r d 
H i r s c h b u r g e r y don Chr i s t i an 
Tschanz Bobpn . 
Reciba la feliz pa re j a nues t ra 
enhorabuena. 1 
B A I L E D E SOC9EDAD 
E n el e s p a c i ó so s a l ó n que la 
Sociedad Heereativa Olim'.pia posee 
tuvo luga r el pasado jueves un 
gran baile de sociedad. D i ó c o m i e n -
zo é s t e a las once de la npebe entre 
una g r a n a n i m a c i ó n y con la sana 
ai legr ía p rop ia de ¡la j u v e n t u d a l l í , 
congregada, con t inuando cdn tales 
caracteres ba^tn su í i n a l i z a ^ i ó n , 
acaecida cerca de las t res de la 
madrugada, cons t i tuyendo un é x i -
to para los an imosos j ó v e n e s que 
"a o rgan i za ron . 
L a p u b l i c a c i ó n de la l i s t a de las 
concur ren les, nos re levan de ha -
cer el elogio que su bel leza-y d i s -
i n c i ó n merecen. 
He a q u í sus nonjlbres: 
S e ñ o r a s de Molleda Ruiz, M a n -
5.0, ObrcgÓJi, S a ñ u d o , L6 ronzo . 
BÍanco , Capi l las , Colhui tes , Lav iz 
. G e r ü t i . 
Se" -ifafi Mat i lde Blanco . M a r í a 
uiaiSíl I lovi- 'a . Emi l i a ' í e v i a . Ade -
la Jubete, Octavia Campo. Fe l i s a 
V. Lab rado r , BU o n u d a J>iez. P t^ r i -
a S á m d i e z , Adelaida (Jollantes. 
Mar ía Lu i sa GanaHes, Sara G a p í -
ias, P i l a r S a ñ u d o , M a r í a L u i s a . 
E m i l i a y Teresa P é r e z , B lanca 
) b r e g ó n , V i c t o r i a Rosino. Concha 
A m p a r o Moreno . P i l a r G ó m e z , 
Cr is t ina y tíusana R o d r í g u e z , J u -
ia Mer ino , Carmen Reguera, A s u n -
c ión y L u z E s p a ñ a , M a r i n a y P i -
ar Macho, M i l a g r o s y L u z Puente , 
>onciia y Angeles S e l i é n . Isabel 
' e r n á n d e z . berma ñ a s Pereda, T r i -
iirdad Revuelta, A s u n c i ó n , T o m a -
a y L u i s a Asensio. bermanas Re~ 
ión, Generosa Molb 'da , Mni ía Me-
l é n d e z y o t ras m<ás, cuyos n o m -
)res no nos l'tui posibil'e a p u n -
tar. 
¿ V e r d a d , lector , que te ve rms 
;n u n c o m p r o m i s o si tuvieses que 
adjudicar un p r e m i o a la m á s b o -
. i l t a de é s t a s ? 
E L COWCURSO D E T5RO 
D E PICHOEM 
A medida que el t i empo pasa, 
va creciendo el en tus iasmo entre 
ios aficionados c i n e g é t i c o s , po r 
•oncu r r i r a la g r a n prueba que se 
; e l e b r a r á m a ñ a n a en los Campos 
del M a l e c ó n . 
L a i i si a de insc r ipc iones de! pa -
sado dOm'rag'O se v e r á aumentada 
ra este segundo concurso por ,afa-
inadas t i radores de la p r o v i n c i a 
} val iosas escupelas, que a s idua -
mente p a r t i c i p a n en las grandes 
t i radas nacionales, siendo m á s 
que probable que m a ñ a n a , en tal 
festejo, nos veamos honrados cmi 
la presencia de augustas po r so -
nas. 
E n el M a l e c ó n , estos d í a s , se 
e s t á n efectuando t i r adas de en t r e -
namien to a p í a l o y a ip icbón . v i é n -
i o s e por t a l causa m u y c o n c u -
r r i d o . 
L a C o m i s i ó n de la Represen la -
c ión del T i r o NacionaÜ en é s j e tía 
dejado u l t imados todos Uos . M a -
l íes de o r g a n i z a c i ó n , habiendo 
efectuado é s t a con l a n gran ac ier -
to, que de va r i a s par les de l a p r o -
v inc i a en que p iensan celebrar t i -
radas a n á l o g a s , han pedido i n s -
t rucc iones para poder i m ü a r l e s . 
Todo . pues, hace suponer que 
h á de c ó n s t i t u i r un g r a n éx i to el 
concurso de m a ñ a n a . 
Es te d a r á comienzo a las t res 
y media de la larde y- se r e g i r á 
por el s iguiente p r o g r a m a : 
P r i m e r o . Un t i r o de "Prueba" . 
Pichones 1. 
M a t r fe u 1 a . — D i e z pesetas. 
Segundo. P r e m i o "Banco T o -
rrei lavega". 
Pichones, 5. 
M a t r í c u l a . — Q u i n c e pesetas. 
U n cero exdluye, derecho a i g u a -
la r . 
E l p r i m e r o g a n a r á el p r e m i o y 
el 75 por 100 de l a m a t r í c u l a . 
Tercero . P r e m i o " T i r o N a c i o -
n a l " . 
M'a t r í c u 1 a.—Ve in te pesetas. 
U n cero excluye, derecho a i g u a -
la r . , 
E l p r i m e r o g a n a r á el p r e m i ó y 
€fl 5í0 por 100 de la m a t r i c u l a , y 
el segundo, el 25 por 100. 
Cuar to . P remio "(.'.opa A y u n t a -
rníiento de T o r r e l a v e g a " . , 
Pic l iones . 8. 
(M a t r í e n l a . — V e i u t i c i n c o ip e se t a s. 
Dos ceros excluynn, derecho a 
igua la r . 
' ' E l prim'ero g a n a r á el p r e m i o y 
el 50 por 100 de lia m a t r í c u l a y el 
segundo ell 25 por 100. 
L o s p á j a r o s se c o b r a r á n al p r e -
cio de coste. 
S a ñ u d o . 
RecomendaTnos a.l públ ico exija aiem-
pre l a Original y A u t á n t i c * 
, MaToa 4* Rio j a 
m 
D E S P U E S D E L GONOUñSO D E 
GANADOS C E L E B R A D O E N TO-
R R E L A V E G A 
•Consiiluyendo el ganado vacuno 
una de Jas fuentes de riqueza en 
esta localidad, no es de e x t r a ñ a r el 
g ran i n t e r é s con que la g ran mayo-
r í a do nii.estro», vecinos hemos se-
guido el desarrollo de l a reciente ex-
posición (fe .^muido-vacuno verifica-
da en TrnTOI-ive^a. 
S a b í a m o s que nuestro vecino y 
entusiasta monlafrés el ingenien 
don Francisco Jara, gran aí ic ionad-
y entusiasta ganadero, pose ía selec-
cionados ejemplares de l a m á s pura 
raza suiza, y anhelantes fu ímoi ai 
local de ta Expos i c ión para campa 
ra.rios con el resto del ganado ex 
puesto. Y all í pudimos comprobar l( 
suiperioridad extrema de tan sobcr 
bios ejemiplaros, no solo a ju ic io cb 
nuestro modesto cri ter io, sino al d 
cientos y cientos de personas .qu 
c o n s í a n t e m e n i o , desde las primeras 
horas de la m a ñ a n a hasta pasad.e-
las diez de la noche, sin in ter rup-
ción, lo contemplaban con la m á s v i -
va p a s i ó n y entusiasmo. L l e n á n d o 
nos de regocijo la op in ión que sobn 
t an e sp lénd ido lote uü ganado emi 
t í a n conocidos técnicos , señores ve-
terinarios, ganaderos y tratantes de 
Guipúzcoa , Vizcaya, A s í u r i a s y mon-
t a ñ e s e s , que desde los primeros mo 
montos afirmaban Ta, superioridad 
del toro repruductor, l a perfección 
de las seis vacas, l a esplendidez de 
las becerras y la lindeza de las ja-
tas. 
Cu lminó nuestra emoción en aque 
líos momentos en que SS. M M . e1 
Rey y la Reina se d e t e n í a n exta 
siados ante tan sorprendente gana 
do, ' reclamaban para fel ici tar al se 
ñ o r Jara y expresaban su m á s viv; 
a d m i r a c i ó n , incluso afirmando \í 
bella Soberana que aquellos ejempla 
res eran muy superiores en t a m a ñ r 
calidad y belleza, al que los Reye-
poseen en ta Gasa de Campo de Ma-
dr id , SS. M M . acar ic iaron repetidas 
veces este ganado, p r i n c i p a í m e n t e 
las l indas jaxas, y absortos o ímos al 
Rey qup, al fijar l a v is ta en una de 
esas jatas, r á p i d o y asombroso en el 
d i agnós t i co , a í l r m p esratrá enferma 
y que lo era de empacho. Con t a l 
detaüle d e m o s t r ó una vez m á s don 
Alfonso X I I I sus aficiones, sus gran-
des conocimientos de la g a n a d e r í a 
y su poderosa inteligencia, que abar-
ca todos los ramos del saber hu-
mano. 
En la hora del reparto de premios 
el t r iunfo del ganado <I51 seño r Jara 
era descontado por unan imidad , y 
^ no nos s o r p r e n d i ó n i que el Jurado, 
en estricta jus t ic ia , le concediese to-
dos los pr imeros premios, n i que e" 
Consejo de Jurados, por unan imi 
dad, le otorgase el Gran Premio de 
Honor, l a espiléndida Copa de p l a í s 
del exce len t í s imo A v u n t amiento d-. 
Torelavega, n i la ovac ión con que el 
p ú b l i c o acogió t a l d i s t inc ión . 
A l mismo tiempo que e l s e ñ a r Jara 
rec ib í a las m á s calurosas felicitacio-
nes del elemento oficial de l a Espo 
sición y dol s eño r representante de' 
Ayuntamiento de Torrelavega, tuv i 
mos el honor ele u n i r l a nuestra hen 
chidos de sa t i s f acc ión al ver que 
t an resonante t r i un fo r e c a í a en re-
ses que pastan en nuestro querido 
r incón m o n t a ñ é s . 
C O N C U R S O D E B O L O S 
Hemos recibido e l programa para 
eil concurso de bolos que se celebra" 
r á en esta v i l l a el d í a 28, a 'las diez 
de la m a ñ a n a , en ©1 corro de bolos 
de la Plaza de Quintana. 
Este concurso es exclusivamente 
para jugadores que residan en este 
t é r m i n o municipal y e s t á patrocina-
do por ios exce l en t í s imos señores 
condes de Santa Cruz de los Manue-
les. 
Se estabíleoen tres premios, uno 
de cien pesetas para la par t ida que 
m á s bolos haga; otro, de cincuenta 
j;iv-.cías, para Ja par t ida que siga a 
la primera, y uno, de diez pesetas, 
para el jugador que m á s bedos haga, 
inohiyendo los emboques.. 
Las inscripciones se pneden hacer 
en el café de don Ignacio Sáez has-
t a diez minutos antes de comenzar 
el concurso^. 
E l corresponsal. 
Suances, 25'de agosto. 
OS P/hS ¿RT.STiCOS 
mim PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
[adrazo 
MÉNDEZ KÚÑEZ, 11-SANTAMDER 
Se encuen t ra en Santander el 
l - eñor inspec to r del BANCO H I P O -
PECARIO D E E S P A Ñ A . z 
D i r i g i r s f t a l a P L A Z A V I E J A , 4, 
.epundo, D . CAYO POMBO Q U I N -
PANAL (L icenc iado en D e r e c h o ) . 
Se venidle comercio importante, 
por retirairse eu d u e ñ o , veinte a ñ o s 
de fundac ión , ú n i c o en su clase en 
Santander. Informes en esta A d m l 
n i s t r ac ión . 
DEL NORTE * K g l * ¡ DE ESPAÑA 
B I L B A O / H A R O 
y rechace abusivaji imitacionefi. 
KSBE RALUNQ 
UN B A I L E 
Los eanpJeados, obreros y obreras 
de la « S t a n d a r d Elléetrica», con mo-
tivo de la i n a u g u r a c i ó n oficial de la 
i inporta#te industr ia que que visi tó 
Su Majeisitad el Rey, d e s p u é s de t e r 
minado ell acto, hicieron un gran 
baile en el «Salón Llano» , baile que 
du ró hasta las últiimas horas de la 
tarde y que estuvo an imad í s imo . 
Operarios y o p e r a r í a s se d iv i r t i e -
on iniu-ho en este d í a grande, que 
señalla para ello-s el prineipio de una 
-'tapa de trabajo con cuyo producto 
podran atender a las necesidades del 
hogar. 
LA C O L A B O R A C I O N D E «LA VOZ 
D E CANTABRIA» 
Una nueva noticia ha venido a 
uunentar la expec tac ión , de suyo ya-
srande, que existe ante e] anuncio 
de que L A VOZ D E C A N T A B R I A 
se e m p e z a r á a publicar el p róx imo 
martes, d ía 30. 
Nos referimos a ia va í iosa coope-
rac ión que p r e s t a r á n ail moderno 
diario tres vaJiosos elementos, ta-les 
como el sabio abad de la Ccilegiata 
de Santilla-na, natural!' de este pue-
bllo, don Mateo Eiscajedo Sar-mon, 
cronista de la provincia, y nuestros 
distinguidos y cultos .convecinos don 
Luis de Redonet, bibliotecario per-
petuo de la Real Academia de Cien-
cias Moralle-s y Polláticais, y el joven 
doctor en Derecbo don Lu i s M a r í a 
de Zunzunegui. 
Estas tre-s selectas y privilegiadas 
niluimas h a r á n sus c rón icas para L A 
VOZ D E C A N T A B R I A , con lo que 
huelga decir que los lectores de es-
le pneVi'o y del valle e n c o n t r a r á n en 
il futuro per iódico un atractivo m á s 
htre Ips muchos que se ofrecerán ail 
lúblico lectoi'. 
L A VOZ D E C A N T A B R I A puede 
felicitarse por la adquis ic ión de co-
'aboradores de Ja tal la de los cita-
ios. 
N U N C A E S T A R D E . . . 
Ail fin y con toda celeridad se es" 
án llevando a efecto los trabajos de 
'eparacion de la carretera vecinal 
led feriaJ de Malliaño a la Iglesiona. 
Las obras van muy bien y todo 
mee suponer que dentro de unos 
liez o doce d ías l a ci tada carretera 
p icdará arreglada por completo. 
Nunca es tarde si la dicha es 
buena. 
LA L L U V I A D E E S T O S D I A S 
Lo que, quizá , en la capi tal cons-
t i tuye un fasitidio para sus habitan-
tes, en da aildea ha venido «de peri-
11a». 
Los labradores, que ya comenza-
ban a sentir Jos efectos de la se-
quía , han visto colimados sus anhe-
los con las lluvias de estos d ías pa-
sados. Ello viene a aumentar las co-
sechas y a hacer que los prados vuel-
van a reverdec-er, prestando a la 
l a m p i ñ a esa tonalidad de calores 
Kan propia de la región. 
Ya muoho.3 panaderos estr-iban «ti-
rando» del paiar, y, con el chapa-
rrón, han tenido «un aüito en eí ca-
mino» de la bancarrotn ganadevn 
-ue, enmo se sabe, empieza cuando, 
prematuramente, comienzan a gas~ 
f.nr las cebas ailmacenadas para man-
tener sus ganados- en el invierno. 
Nos Pi'egramos por la sufrida y 
abn^üada", clase que, carente de toda 
ayuda n-ficiaP. toda su pro tecc ión y 
apoyo, han de esperarla del cieilo. 
E l corresponsal 
• • • 
BESDE S. MARIA DE CATON 
R E A P A R I C I O N D E LA F I E S T A 
D E SAN V I C E N T E 
Estamo® atravesando l a t é m p o r a 
da m á s sugestiva y atrayente del 
año , los meses en que se celebran 
jas fiestas de los Patronos en los dis-
Itinto® pueblos qoie componen ĉ ste 
floreciente vallie. Ellas conistituiyeu 
ila mejor demos t r ac ión del ímpetu y 
e n e r g í a que impulsa a todo» ijos ca-
yonenses para llegar ail logro de sug 
noiblo3 y ilea.l'es deseos, que no son 
otros sino rodear al pueblo de las 
( miodidades. aureola y prestigio a 
que por su importancia son acreedo, 
res. 
L a constancia y trabajo desplega-
dos en torno de esta cruzada mere» 
ce l a a d m i r a c i ó n de las gentes, que 
no cesan de t r ibu ta r los más o¿m 
rosos edegios a sus colaboradores 
a n i m á n d o l e s a proseguir esta labor, 
Lloreda sigue en turno respecto a 
la ce lebrac ión de sus fiestas; un gr.i" 
po de entusiastas jóvenes comenza-
ron, a laborar en lá organizaciúu de 
los festejes ;• pero a poco de comen-
zar sius trabajos, los m á s hubieran 
de desistir, quedando únicamenlo 
don J o s é Sierra y don Balbino La» 
so, que por sí solos se bastaron pa-
r a arrostrar Oa tarea confeccionando 





T E A T R O 
Así lo e s p e r á b a m o s y así sucedió. 
A requerimiento del públ ico, el Cuiu 
dro Ar t í s t i co de la v i l l a repitió, co-
mo ya anuruciá.bamos, las preciosas 
comedias tituiladas «El asistente del 
coroneli» y «Azucena», que vinieron 
a (proporcionar un nuevo y ruidos» 
éx i to para nuestros aficionados, lle-
n á n d o s e por compílete, lo mismo que 
l a vez anterior, el amplio salón, 
teatro de la Graduada. 
Todos los i n t é r p r e t e s estuvieron 
ace r t ad í s imos , cosechando al final de 
cada obra apllausos a granel. 
Como novedad, se introdujo en li 
velada la ccilaboración de dos niños 
cantantes; Lu i s i to Rodríguez, de 
.Marrón , y Luis i to G u t i é r r e z , de La-
. redo, que en Jos entreaictos, delei. 
t a ren a l a numerosa concurrencia 
con Jindas canciones de su escogido 
repertorio. » 
Fueron c a r i ñ o s a m e n t e fdic/AwJos 
ambos pequeñue los . 
D E L M U N I C I P I O 
Ayer ce l eb ró , bajo la presidencií 
del s eño r ailcailde, don Pedro Buiz 
Ocejo', s e s ión eli Pleno de nuestro 
Ayuntamiento, t o m á n d o s e 1I03 si' 
guientes acuerdos: 
Prim¡ero.—-Aiprobación de la ges-
t ión de la Comisión Permanente dir 
rante el cuatrimestre. 
Segundo.—Idem del presupuesto 
ordinario para el p róx imo año 1928. 
Tercero.—Facultar a la Permanen-
te para contr ibuir o no a una sus* 
eripc-ión íi.bíprta- en la Joca'idad por 
, una Comisión de seño ra s para ^ 
¡ ficar un convento de monjas en 
vi l la . 
O B R A S 
Hoy han comenzado los trabajo' 
para la i n s t a l ac ión de urinarioe pu* 
bllicoa en distintos puntos del ptfc 
bJo. . 
Ellos eran una verdadera nefcfíi* 
dad y que p o n d r á n a cubierto efl 0̂  
coro y moralidad del forastero 
tanto vis i ta nuestra bonita pohjj* 
ción en los d í a s de feria y mere»0 
principalmente. _ 
Así . pues, poco a poco, van ^ 
m e t i é n d o s e Jas exigencias de la ^ 
l i a por sus celosos gobernantes. 
i Adelante, dignas au to r idad^ i110 
hay mejor dinero que el que se lllC8 
con provecho ! 
S O C I E D A D i 
D e s p u é s de pasar unos días 
bailneario de Puente Viesgo a toni^ 
sus aguas sfibit íferas. ha regresa" 
a nuestra, v i l la la distinguida sen 
r a d o ñ a Patrocinio Ort iz . 
N A T A L I C I O . , 
H a dado a luz un precioso n i i ^ 
J-ondadosa señora doña Gloria 
derc. e?posa de don Je sús OH"1- ^ 
Vaya nuestra enhorabuena para 
distinguido matr imonio. 
El oorrespons3'' 
Se-VI 11-927. *** 
No se vende a J frW&i ^ " i T ^ W 
Comioren envases ue ong'en. . 
L A B O R A T O R I O Z O T A L . — S e v i l l a . 
M U E B L E S Y D E C Q R ^ C Í O N 
s e M uune ia - Mu- im • mmm 
C A S A M I E N T O 
En la m a ñ a n a de hoy han con-
t r a í d o matr imonio los jóvenes M e i -
teides Lavín y Carlos Cargigas, apre-
tdalillcs amigos nuestros, habiendo 
sillo apadrinados por sus hermanos 
AnigcJ Lav ín y Pi lar Cagigas. 
. Por el reciente fallecimiento del 
padre de l a contrayente, la boda se 
efectuó asistiendo los familiares de 
los nuevos esposos. 
Que .0! CicHo os d é fe-beidades y 
os coflme de dichas es el deseo, de 
El ccrresponsal. 
C U R S O S I N G E R DE COSTURA 
B O R D A D O . — D E I N T E R E S P^n 
L A S SEÑ0.RITAS 
L a Casa Singer ha organizado^ 
curso p r ác t i co de labores P^'^e, 
s e ñ o r i t a s de E i v a m o n t á n al - 1 
RivamontáTi al Mar y Marina de 
d ^ o , d i r ig ido por la competente 1 
fe^ora s e ñ o r i t a Emnilia García- ^ 
Las s eño r i t a s que deseen as i^ ,, 
este curso p r á c t i c o puedCT 
tengan o no máqu ina de su 1"' ' (_ 
dad. Es una buena ocasión P * " ' ^ , 
feccionarse las que sepan > . 
aprender las que lo ignoren- m ^ 
so es comír-iet.amente gratuito . 
p e z a r á e l d ía 29 de de 
terminar el d í a U de * ^ ™ ¿ c I * 
• Nos Parece acertada la J0'6* ^ 
Casa Singer, pues oon, ^ ' " . . . ^ y 
badrá a la difusión ,dte Ja c ^ -
bordado que tanto adornan las 
las 
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didadeis de Jas señoritas que lo sa-
jben. ejecutar; pero que, por desgra-
cia, sa'lvo honorables exoepiciones, 
1 io ¡se praotiican estas oibligacáones 
1 f^yuenina® tanto eomo sería de der 
seai-. 
ÓcasicSn buena se las, presenta a 
c- i ,1.- señoritas para asistir ai curso 
fiioger y sacar provei-ihosa-s enseñan-
zas en él. No dudamos que Ja mayo-
ría acudirá gustosa a recibir Ja en-
señanza práctica, muy necesaria en 
todb hogar bien orgaaiázado, sea po-
bre o .sea rico, porque esta labor a 
nadie perjudica y a todos favorece. 
Sucesivamente daremos cuenta, de 
Ja marcha del curso y de las señori-
tas Q116 a ^ asistan. Animo, pues, 
señoritas, y a bordar y a coser mu-
cho y bien. 
UNA OBRA DE ARTE Y VALOR 
¿I artista, don ManueH' Gaitiérrez 
puesto en rifa una magnífica pan-
taJla*íl|ámPara construida por él. Es 
una obra ele mucho arte y de una 
hihov admirable. Está hecha Je ma-
dera de nogal y con tanto gusto que 
oiiíiipia^ma a los que la vemos. 'Es 
nn fcra-üao'o acabado y de una pacien-
(.]¡¡ fnorme. Presenta tres brazos con 
toes ihímparas y una centraJ. 
No dudamos que expenderá mu-
chas papeletas porque real y ver-
(huleramenite lo merece la obra. 
PEGARAN • • * 
CONTESTANDO A UNA CARTA 
ABIERTA 
Satisfacción nos ha producido la 
que ayer nos dirige nuestro buen 
amigo y compañero ya en la Prensa. 
Fué durante mucho tiempo nues-
tra obsesión el hecho de que la his-
tórica villa de Santillana no tuvie-
ra representante nuestro querido pe-
riódico, ouo diera a conocer al mun-
do Jas riquezas que en sí encierra 
y o! movimiento actual que devaréfl-
ve a 'la vil]a sil pasado. Nos hizo 
pensar en uno; la eHeeción no era 
dudosa y por fin nuestra buena suer-
:te nos hizo dar icón el amigo desea-
do, que ayer, en su primera corres-
pouiJeru-ia,, que ha tenido a bien de-
dicarnos, se nos muestra como un 
huvn humorista y quizá dentro de 
breve plazo tengamos que imitarlo 
<Spnj.o maestro a pesar de su modes-
tia. 
Gracias, amigo «Si]'», y no desma-
yar. Materia tieiiis Santillana para 
, Eaíir adeilajite. 
DEFUNCION 
En la plenitud de la vida y cuan-
í»;do. ésta emirezaba a sonreirle. _una 
traidora enfermedad arrebató la vi-
da al joven que se llamó Felipe Pé-
rez, deiando a 'sus familiares en el 
. mayor desconsuello, a los que desoa-
mos resignación cristiana para so-
brellevar tan rudo golpe, envaando-
lís ójiestro sentido pésame. 
ENFERMA 
«e éncuentra enferma en el imne-
diate p«i«ibilo de Viveda Ja eájiosá 
de don Remigio Gutiérrez. 




Continúan mejorando de las lesio-
nes sufridas en eil accidente ocurri-
do al! automóvil de don Juan José 
Fernándiez Bustiillo, las distinguidas 
orijxvsT: de dicho señor y de don Ma-
mir' Puerite. estando muy próximo 
mi total restablecimiento. 
LA VIRGEN DEL PUERTO 
Acompañado de atento escrito, one 
suscribe el aloallde don Casimiro Ma-
zas Caballero, hemos recibido el pro-
pia na de las ferias y fiestas que con 
motivo de la festividad de nuestra 
Patrón a se celebrarán del 7 al 11 de 
septiembre próximo. 
• Agradecemos en lo que vale la de-
íicada atención del señor Mazas. 
e z c l u s i v a m e n f e 
i n g l e s e s . 
• 





Blanca, l l .—Saníander.] 
Wéfono 31-10] 
Gasa en 6 i jdn : Corrida, 42 
Habiéndose recibido una 
importante partida de gé-
neros ingleses para la pre-
sente temporada, invito a 
las personas más exigen-
tes en el arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
iecciones recibidas del más 
depurado gusto Inglés, 






«LA VOZ DE CANTABRIA» 
Se ha oeliebrado muy especiaJmen-
te la noticia publicada ayer en E L 
P U E C L O CANTABRO fijando para 
el día 30 ded corriente la aparición 
del moderno diario de aquei! título, 
cuyo periódico tendrá en esta po-




Eatsl)l«clde en el síio 1071 
Capital: 10.Ni.B68 de peseta* 
D«i*emibolaadjo: 2.500.600 pt«. 
JK^ervaa: 5.450J00 p««atffi», 
S U C U R S A L E S : 
Ampucro, Aatillero, Comí-
Kat, Espinosa de ios Monte-
aos, Lanestosa, Laredo, Qtor-
no, Panes, Potes, Reinóse, 
SantoAa, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO D E T O R E E -
L A VEGA, ITo! relaveg», coa 
Sucur*ales en Cabezón de ta 
Sai y Molledo, 
Realiza toda clase de opera-
ciones du Banca. 
CAJA D E AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 8 poir 100 
Anual, sin liombación de oea-
tódad, acumulándoare loi Jar 
tereses semeatralmente, su 
Km, de junio y diciembre <fts 
cad .̂ afic. 
DEPOSITO DE VALORES 
Sujetos a devolución «in pre-
[ño aviso y a oomprobació» 
por loa interesados durante 
lA9 horas de Caja, mediants 
iS tresentación de los res-
noche tendrá lugar un concuirso de 
baile (cchúrlcston», adjuidicándose 
tres premios a las parejas que, % 
juicio del Jurado, desipllieguen ims 
arte en. la ejecución del difícil, com-
plicado y modemísiimo baile. 
La Comisión organizadora ha in-
vitado a los coros montañeses para 
que asistan, prestando su valioso 
concurso a esta fiesta de caridad; 
tainliién se invitará a los oficiales de 
ios buques de guerra surtos en el 
puerto. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
•~^**rS*f — 
E n l a b a j a d a d e P o l i o 
i g r © i n m i n e n -
t e p a r a l a s a l u d d e l 
Pomada C E R E O 
Cura eczemas, herpes, úlceras, 
quemaduras y granuilaciones. 
"-S^VS^C"- — 
T ó m b o l a d e l a C r u z 
La Asamblea Local de la Cruz 
Roja al testimoniar su gratilud a los 
donantes, a los favorecedores de la 
tómíbola y a la Prensa por su va-
lioso apoyo, tiene la satisfacción de 
hacer púiMico el resultado do la mis-
ma. 
Lo sortija sorteada y que corres-
pondió al número 1.6Í9, fué reedgida 
por el poseedor don Fidel González, 
oficial de Correos, residente en esta 
ciudad, Doctor Madrazo, 7, «Villa 
Carmina». 
IKl beneficio obtenido: CINCO IVJiL 
OI"! N I UNTAS SIOSKNTiA PESETAS, 
será con'íplemento de pago del auto-
móvil-amibu'laucia adquirido para el 
servicio de enfermos, heridos y ope-
rados, servicio que comenzará en 
breve. 
Las suscripciones de socios y bien-
hecboros se aplican á* sostenimiento 
del Dispensario de la calle de Ge-
neral Esipartero, donde se asiste gra-
tuitamente a. los enfermos. 
P a r a l a C o c i n a E c o n ó m i c a 
Dentro de muiy pocos días se cele-
brarán a beneficio de la Pía Insti-
tución Cocina Económica, dos bri-
llantes veribenas. 
L a Comisión organizaídora trabaja 
constanteonento en pro del mayor 
esplendor de estas verbenas. Duran-
te los forzosos intervalos de descan-
so de la orquesta, habrá sesión de 
varietés a cargo de aplaudidos ar-
tistas que actúan estos días en San-
tander, y á determinada hora dé la 
Se nos asegura que el alcalde, se-
ñor Vega Lamerá, envió hace bas-
tantes días a un delegado suyo a 
la bajada de Polio, donde existe un 
inmundo barrizal que sujpone un "in-
minente y constante peligro para la 
salud del vecindario. 
Se nos asegura iguadmente que di-
cho señor delegado confirmó la exis-
tencia de tal peligro, y hasta se afir-
ma que se dictaron las órdenes 
oportunas para que desapareciera 
tal amenaza. 
Pues, bien; nosotros aseguramos 
que en la bajada de Polio, siguen 
verlicndo a la carretera unas aguas 
fecales de dos casas, en un recorri-
do de más de cien metros, con un 
olor insoportable aumentado por los 
calores de estos días y que, hasta la 
hora de ahora, no se ha tomado 
ninguna medida sanitaria y que evi-
te tan lamentable estado de antelii-
gieno, que puede a buen seguro aca-
rrear fatailes consecuencias. 
¿Será posible que el alcalde se per-
rale de que los vecinos de Polio y 
Cueto son de condición idéntica a 
los demás mortales del resto del ex-
trarradio y de la población? 
Coñac COMENDADOR 
A s o c i a c i ó n d e A n t i -
g u o s A l u m n o s 
S a l e s i a n p s 
Celebrándose el próximo domingo, 
día 28,,la festividad del Patrono de 
la Asociación, el sabio doctor de la 
Iglesia, San Agustín, los An'itguo.s 
AUumnos se proponen celebrarla hri 
llaniemente y a tal efdcto por la 
•mañana, a las diez, asistirán a una 
misa solemne en la capilla de la ve-
sidencia de Agustinos, con sermón. 
Después de la fiesta religiosa serán 
obsequiados todos los asociados con 
un «lunch» por la Junta Directiva. 
Para el domingo, día 4 de sep-
tiembre, organizan una excursión a 
un pintoresco pueíblo- de la provin-
cia, cuyos detalles panticulares se 
anunciarán oprtunamente. 
E l Padre consiliario y la Junta 
Directiva encarecen la asistencia a 
todos los asociados a dichos actos. 
D o c t o r J o s é M a t o r r a s 
Partos.—Enfermedades de 'a mujer. 
SAN FRANCISCO, 23, 2.° 
De 12 a 1 y media y de 3 a 4. 
B U E N N E G O C I O 
Se trasipasa por retirarse del ne-
gnrio uno de los más acreditados 
rafés-barcíV situado en lo mejor 
de Santander. Informian en esta 
administración. 
S A N T I L L A N A 
En el cilásico Parador de Gil Blas, el sábado, día 27 del corriente, a 
las diez de la noche, se celebrará una gran verbena popular a! pre-
cio de 20 pesetas, incluida la siguiente cena, a las doce de la noche: 
M E N U : 
Consomé en Taza caliente. 
Oup. de vino Langosta Moscovita sallsa Mayonesa, 
blanco. Pollo y fiambres vanados a Ja Jeilee. * 
Helado Praliñe. 
Pastas. 
Laa tarjetas se expenderán en el Tennis, Círculo de Recreo, casa do 
Viuda de Villa, Ribera, 17, y en el Cafó .Sport, de Torrelavega. Se 
roservan mesas hasta las tres de la tarde del núisono día. Habrá com-
binación con «Cantabria-Cars». Caso de mal tiempo se efectuará el 
domingo día 28. 
Para encargar mesas, dirigirse ail Parador, teléfono 88. 
G R A N B A R A M E R I C A N O 
ra 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
O b l i g a c i o n e s a ! 6 p o r 1 0 0 , e m i s i ó n 1.° j u n i o 1 9 2 2 , l i b r e s 
d e i m p u e s t o s . 
Venciendo en i ," de sepUenrbre el eup^n número 21 de oslas 
Obligaciones, se participa a los tenedores de ¡las mi&mas, que dicho 
cupón será Satisfec'lwv a partir do dicha fecíha, en Hos ei^uieñbes 
(iimlos: 
En BarcélOna.—Banco Hispano Colonial - S0cié>dá¡d Anónima Ar-
nús-Garí. 
En Madrid,—Banco Urquijo - Banco Español de .Grédüto - Ban-
co Hispano Anaerioano. 
E n Bilbao.—Banco de Vizcaya - Banco Urquijo Vascongado. 
En Santander.—Banco Meroan.lil. 
En San Sebastián.—Banco (iiiimizcnann. 
En los mismos Estableeimiienfos se facilitarán facturas. 
Barcelona, 2.1 de agosto de l;9.27,—COMPAÑIA TRAS A i'I.AXTT-
CA.—El SubadministradQH', Juan Ferrar y Puig. 
E] "Diario Oficial dell Ministe-
rio dé 'la Guerra" de hoy, publica 
•los destinos silguientes: 
Teniente de Carabineros, don 
Francisco Hernández, de la Co-
mandancia de Vizcaya a la de San-
tander. 
Comandante, don Benito Gonzá-
lez, de disponible en la sexta re-
gión al regimiento Infantería de 
Andalucía, 52. 
Gom'andante, don Jacobo San-
jurjo, del, regimiento Andailucía a 
la Zona de Recluta de Sevilla. 
Capitán, don Carlos MediaUdea, 
de disiponible en la primera región 
al reginiieiilo de Andalucía. 
Capitán, don Fernando A'lvarez, 
de disponible en la sexta región, 
al reginTiento de Andailucía. 
'Capitán, don Francisco Asúa, 
de! regimiento Andalucía al bata-
llón Montaña Fuenteventura. 
Capitán, don Ramón Escario, de"! 
regiimiento Careliano al de Anda-
lucía. 
Teniente, don Felijpe Lasen, del 
regimiento Andalucía al de la 
Constitución, 29. 
Teniente, don Gonzalo Martín, 
dfill de Sicilia al de Andalucía. 
Alférez, don.MigueH Saez, del de 
Valencia al del Rey. 
Sargento^ Agustín García, del de 
AmhiLufía al batallón Cazadores 
de Africa, número 18. 
— ^ ^ N C S ^ 
R o p e r o d e C a r i d a d 
d e S a n t a V i c t o r i a 
Ayer tuvo lügar en ed Real Pa-
lacio La Junta anual de esta beno-
iniérita Asociación bajo la presiden-
cia de S. M. la Reina. Con ella asis-
tieron S. A. la infanta doña Beatriz 
y las damas condesa del Puerto y 
señonta. de Carvaj.ail. Próximas a la 
Reina se sentaron la presidenta ; de 
Santander y su provincia, excelen-
tísima señora doña Petronila Pom-
bo de Campo y las señoras que di-
rigen la obra en la ciudad. 
A requerimiento de S- M. la seño-
ra secretaria leyó la Memoria, en la 
que se d©taJla la lalbor llevada a 
cabo desde hace un año, haciendo 
resaltar el número de prendas que 
so reunió en la provipcia cd pasado 
diciombro y que llegó a 30.777, de las 
que corresponden 15.7̂ 2 en la capi-
tal! y 15.025 en los anexos. 
Estos siguen aumentando: hay en 
la actualidad cuarenta y cuatro y 
ciñeo en formación, que han de fun-
cionar a fin de año. 
Muy complacida la Reina, estuvo 
luego conversando amablemente con 
las señoras y dispuso que la misa 
que so celeibra por los socios difun-
tos tenga lugar en la S. I. Cate-
dral, el próximo lüncs, a las diez y 
media. Así se hizo sáiber a la nume-
rosa concurrcnicia y que S. M. y 
S. A. asistdirán. 
"Se ruega a todos los socios y so-
das concurran a dicho acto. 
L a b a j a d e l o s v i n o s 
E n virtud a la baja de precios 
que han sufrido los vinos en Has 
regiones productoras, me com-
plazco en comunicar a mi distin-
guida clientela y al público en ge-
neral, que. a contar del día 22 del 
corriente puede adquirir Hos dieci-
seis litros (o sea la cántara) de 
los mismos en mis Bodegas de 
lia calle de Santa Clara, niimero 9, 
al precio de. .pesetas 10'25, clare-




Sección de Artes PJás-
ticas 
Esta tarde, a Has cuatro y me-' 
dia, se inaugurará en el salón del 
Ateneo una exposición de cuadros 
de la señora de Lavín, doña An-
geles Parra. 
Dicho acto será bonrado con la 
presencia de Su Majestad la Rei-
na y promete tener excepcional 
interés, pm- tratarse de la prüme-
ra exposición que hace de sus 
obras esta artista. 
a n m ú «a* e l 
Aceite oxtraflno SANTA AMALIA, en los principales estableclmleator 
de nltramarinos. Pracio, 32,50 pesetas lata de diez kiloc bín; 
V 
c o m o u n a . b a r q u i l l a e n 
a l i a m a r , e s l a s a l u d d e 
l o s n i ñ o s d é b i l e s . 
E s t e p e l i g r o s e e v i t a 
d á n d o l e s s a n g r e n u e v a 
y p u r a q u e a f l u y a c o n 
v i v e z a p o r s u s v e n a s , 
l l e v a n d o v i t a l i d a d a 
t o d o e l o r g a n i s m o . E s t o 
s e c o n s i g u e c o n e l a c t i -
v o r e c o n s t i t u y e n t e 
a a o pos 
A c a d e m i a de M e d i c m a . 
R e c h a z a d i m i i a d o n e s . 
C r e a v i g o r y f a v o r e c e 
e l c r e c í m i e n t o . 
C e r c a de 40 a ñ o s de é x j í o 
creciente 
V i d a religiosa. 
Congregación de San Luis Gonzaga 
Siendo mañana último domingo íle 
mes, día señaiaido para la comunión 
mensuaU, se pone en conoclmienito 
de los congregantes que la misa se 
celebrará como de costumbre, a las 
ocho y media en la iglesia del Sa-
grado Corozón, rogándoles asistan a 
este acto tan necesario para la vida 
de la Congregación. 
Se recuerda asimismo que el mar-
tes, festividad de los Santos Márti-
res, San Emeterio y San Ceüedonio, 
Patronos de esta ciudad, debe la 
Congregación asistir a la solemne 
procesión marítima que organiza la 
S. I . C. 
•So han de reunir todos en los 
claustros de la Catedral quince mi-
nutos antes de la hora que oficial-
mente se seflaia para la salida, y 
allí se indicará la emibarcación cpia 
ha de corresponder a la Congrega-
ción de San Luis Gonzaga. 
_ _ _ _ -— ŝ**^*^ ' 
D e f e r r o c a r r i l e s 
S e m o d i f i c a e l s e i -
v i c i o d e t r e n e s . 
Línea de! Norte 
E l tren expreso número 020 
volverá a circular a partir del 31 
diel corriente. 
Saldrá de Santander a las 22,15 
y llegará a Mddrid a las 10,25 del 
día siguiente. 
E ] de igual clase número 919 
saldrá de Madrid, reanudando su 
circulación el día primero del pró-
ximo septiembre, a las 20,40 pa-
ra llegar a Santander a las 8,40 
del día siguiente. 
Línea de Astillero-Ontaneda 
Pone esta Compañía en cono-
címiento del púlblico que desde el 
27 del corriente mes de agosto 
quedan suprimidos los trenes que 
•tienen su salida de Santander a 
las 14,30 y de Ontaneda a las 
14,32, circulando en substitución 
de los mismos los siguientes: 
E l tren número 5 saldrá de 
Santander a las 14,45 para llegar 
a Ontaneda a las P6,49, y el tren 
número 6 saldrá de Ontaneda a 
las 14,47 ^para llegar a Santan-^ 
der a las 16,37. 
Línea de! Cantábrico 
Con motivo de ta romería de la 
Virgen del Monte la Compañía 
del ferrocarril Cantábrico ha dis-
puesto para el día 28 del corrien-
te el siguiente servicio: 
Salidas de| Sanf^^d^y.. pgf.a Mo-
gro: 7v3n, r í ó , Wf j . 1 ^50, j B ' ^ i 
14,30, 14'55, 15'30, 16* 1.5, 17,5, 
i8,35, iO^O y 20,15. 
De Mogro 'para Santander: 8,47, 
lO'SO, 12,19, 14,42, ÍS'5, 18,25, 
18,55, 19*30, 20^4 y 20,50. 
Estos trenes llegan hasta To-
rrelavega y admiten viajeros pa-
ra todas las estaciones del tra--
veoto. 
E N C A R N A C I O N 
Méadez de Larrosa 
Sombreros pora <Se(lora 
eraáii Cortés, 2, 
C a s a C e b r í á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Efrector-proyectisto: Isidoro Guinea 
M O D E L O S ESPECÍALES 
l e l e s i i , 8, E m i s t e l i M I U U I 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clme» 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Viecaya)-Teléfono 5-QO 
E n T o r r e l a v e g a 
Se ha extraviado una medalla 
do oro, orlada de perlas y brillan-
tes, de la Virgen do los Dollores, 
sití iascripción. Se gratificará a 
quien la entregue en Atarazanas, 
7, Notaría. 
E N A L C E D A 
m 
Se vendo una incubadora,, mar-
ca "Buckeye", americana, eapetó 
pnr.-i 000 huevns. y una rríndora 
y demás utensilios de avicultura, 
lodo seminuevo. 
Para halar, con su dueño Fran-
cisco Eguía Quevedo. 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de deipósir.o, serie G, nú-' 
mero 33.108, comprensivo de 20 
acciones del Banco Español de 
Crédito, se anuncia al público en 
virtud de lo preceptiuado en los 
artículos 8 y 30 de los Estatutos 
sociales, pues de no presentarse 
reclamación de tercero, en el tér-
mino de un mes, a contar de esta 
fec/ha, se expedirá el correspon-
diente duplicado, quedando el Ban-
co exento de toda responsabili-' 
dad. 
Santander, 5 de agosto de 1927. 
— E l secrctano. Justo Pereda Men-
doza. 
A m X!V. PAGINA SEIS EL PUEBlfl CANTABRO 27 D E A G O S T O 
L a s k u a c s ó a i n í e r / i a c í o n a l . 
i soviets les i 
que ia causa anarquista. 
D E T E N C I O M D E UM SOSPECHOSO L G 
LO.NDJíMS.—So roeibon noticias ¿h 
Dubii-u dumlu cu. u.a de luiber síd'j 
«ic4«r¡itl..) 0] jovon Mai'-üi ¡t¡e do quien 
¡s«! so$|jecha que turnó parte en el 
use^iaulo d. i juuijPtro Higgms. 
DiS.VJINUCiai-í DE LOS E F E G T I 
VOS DE OCDPACIpM E N REMANIA 
PARIS.ty-Ai te rminar el Coir-ejo 
do n;;nisu\.:-, Mr; Br ianj l hab ló coi'í 
IjqS ^br iod í s taa d lc iéháa jos que se 
ha llog-ado a-un iieucvdü umi oi Go¿ 
bierno ing'iés pata d i sminu i r \o:< 
ofeciivos de ocupue ión en Rcnania-. 
Respecto a la suotiliuíción de 
M r . Jouvencl en la r e p r e s e n t a c i ó n 
<lc Franc ia en la Socicu^d do las 
Naciours , nada se h a r á , pues la re-
eprese-.i-ac ón de Francia cu hastan-
te n u r o.-osa sin necesidad de hacer 
la s ' . s i ü u c i ó ñ . 
A G E M T E S 0 V I E T 5 C 0 E X P U L 
SADO 
1/)NDB:ES.—Ha sido embarcado 
para H r i n n d a un funcionario do la 
Agencia sovié t ica que no h a b í a acá-
tado lan ('•rdenes de abandonar el tc-
r r i t o r i o ingüés. 
I.OC r U E R P O S D E SACCO Y VAN-
Z E T I 
•BOSTON.—Lor, c a d á v e r e s de Sac¿ 
cq y Vanzoti, cacoi.adoH por l i o i n m 
n í í eu tes han sido trasladadas desdo 
el lu;;ar de la ejecución a una v i X -
Ua del bal-rio i tal iano, donde e s t a r á n 
expuesto-, hasla t! domingo, d í a en 
..que seván inhuanades. 
E L E C C I O N E S P A R C I A L E S E N DU" 
BL1N 
LONDB'FS.—Fn las alecciones par-
ciales crlcbrudas en Dubl iu , ha ob-
lenido "el t r iunfo el c.mdidato gu-
bcrnaui 'enlal. 
. L A SiTUAOSCrJ E N P O R T U G A L 
LLSBDA.—Fu v is ta de que el 
m i n i s t r o de la Guer ra , s e n ó t l ' a -
s ü s Scuza. se ba negadi ' a acep-
tar la vicepresidem-ia del Conse-
j o , el presidente de la R e p ú b l i e a . 
¿é 'ñor t'.armona, a s u m i r á t a m b i é n 
el cargo de pres idenle . 
UNA A U D i E N C I A 
lu )?ilA.—F.l Santo P a d r e ' h a r e -
c a í d o en a i id ieu - i a al pre.sideiile 
de la iU 'púb l i ca de L i h e r i a . La en-
t r e v i s t a d u r ó meíTia hura. 
Defitmcs el pres idenle de F ibe -
r v i eoi-iferen-oió r o n el cardenal 
< raspan-i . 
D E UBIA C A T A S T R O F E . 
C H A M O M X . - l l a n sido exl ra ' l -
dus v e i n t i ú n c a d á N e r e s de los va-
g o n c j del tren descar r i ladu en la 
l í n e a de Honli&lanc. 
Desde luego, hay m á s v fc l lmas . 
• F u t r e é s t a s no hay n i n g ú n es-
p a ñ o l . 
L A RAZON D E UN DIVORCIO 
Y A U ^ O V I A . — L a m u j e r del ver -
dugo de Pidonia ha resuel lo p re -
sentar la demanda d^ d ivo rc io . 
T R I B U Ta'AL ES C A N A D i E K S E S 
'roHC/.N I O . Fi n i in is lTa d | Co-
.ihmvím do Frf i í ie ía l l egó 011 a v i ó n 
para a s i s l i r a la s e s i ó n de la C.on-
í e n c i ó h de lo^ ^ r i b l f r i a í e s cana-
dienses. • • 
Kl m ¡ i: i >! ri > prou. lú íc íú un di.-;-
c'.íírso, en el que d i jo que se a le-
.r;.'!.a dd poder t raer a los c i m i -
. l a ñ é r u s de fos T r i b v i ñ a l e s cana-
iensc-. rd s a l u d ó ¿le los T r i b u - -
•ales d i ' F ranc i a y el s e n t i m i e n -
o de a m i s í e I de P o i i ü ' a n ' ; a¡ if t i f 
!e í u é in^posili ie venir . 
F l m i n i s l i ' o ¡"né ol\aí'jí.ihá<ío. 
n o L O G f i E ^ ^ O S 
?-!(>,-'C1'.— l!l par!i-lo c i imunis ta 
•uso ha p t í b l i c á d ó un ii iani í iesLo 
eu el i|i¡o d i ro que en lo que resr 
jocla a la e j e c u c i ó j i de Saeco > 
van/ . fd í i . los proise.íar(os vio íc'bfen 
d v i d a í que •<<< tra!.-; :\ de Tíos 
; \ n a r q u ¡ s ! a s y que los ar.i:gf>- de 
"sia causa han hi-rl-M n l á y o ^ e s 
ner j i i ic i r js a la l i b e r i a d de los 
oí )peros que el propio zar i smo. 
A ñ a d e que uo eonv íe j i e (,'!•.'' el 
p ro l e t a r i ado de la r n i ó n de Fle-
n ú b l i e a s S o v i é l i c a s fíR man: í ies la 
a i 'a \nr ¿le &acf'ü y VíijiXeFi i r hn 
e ó n l r a dé su ejhpife'íóíi' 
l.o que a nffí-'i.l ros nos co^vie-
r e—a O r til a—es r ec o n c i I i r; hi i - s 
'os E s t a t e Fiijido:-. Las vlda^ 
>acco y ya i i / i ' t ! j. aujique inooeM-
l;'s. i;cs i i.'!-res-a menos que la 
¡ i p e K u r a d" é o j i v e n r o s eonere fa -
les. 
I.a pn.udaiua ha causada spiw 
• a c i ó n . 
•un 
(ie 
•• . l iuKiuiria". de ( i i j ó n . í dem. 
• i - , . ¡edi ' - f"" . de Avi les . (;0n l i o -
r r a i .yTiV^u.o'ia. • 
í •f>u;\ ' ' l ados : 
"Gesar,: para Bi lbao, con car-
general . 
• " . l . aquina"". para Bi lbao . í dem. 
" M a r í a C a l m é de lt.".. para Ü í -
j ó n . im las t re . 
i "ianlx i l l e " . • i n g l é s ; para (".ár-
di f f , r o n n.r.neral de h ie r ro . 
E l tiempo 
. ^ e i o á l o r o : V e n t o l i n a del Sur : 
mare j ad i i l a del .No.: rudo aL-ela-
j a d o : Moriz i ju te brumoso. 
( 1 . o r v a j o r i o (.'.ential: r .e\anle 
en el F.-;ie.-ho. de ( ¡ i i . - . a l t a r : v i en -
tos Fdcptes > mai'ejaffa en el Qs í -
to de r.e<jn. 
¡Vlareas para hoy 
Pleamares: :j.ü7 a. ni...y.5r> j». n i , 
Ba jamares : \ ) ~ Í ' ¡ a. n i . . Id . lL' p. m. 
A l m o t r c e n í a 
Cotiza.cidn del peseado: 
Merluza de p r i m e r a , 92 k i los , 
de 5.ri0 a -1.00 el k i l o : de segun-
da. 10 k ü u s . a § ,40 ; de lere- , : ; . 
1!) k i l o s , a -5.90: cua r t a grande. 
Gü . k i los , de 4,80 a 4.20; ciiacta 
pe^tiqtja, 3 i2 k i lo s , de 3,80 a 2,9o. 
Bpsiigo, ele 3ti a 30 pesetas los 
orce y medio k i los . 
H . m i l n . 48 k i los , de 1,50 a 1,0(5 
el k ü o . 
iCpngrio, 79 k i lo s , de 2,90 a 2 
p é s e l a s el k i l o . 
G á i l ü s , 204 k i los , de *.20 a 1.35 
rd k ü o . 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
íofonracién de toda 
LA P R O D U C C i O N D E SEDA :iN 
E S P A Ñ A 
M A D R I D , 2 6 . - H u W.Mo para (|a^ 
libia ú i vaii.-.aiF) regio del Comile 
Sev;.-íí.i, 'a.. C: :¡ F< Ictico l íerasí iaéz 
quien vi ' - i t r rá ia r. t!-':: gíaliega pa-
ra constituir ra < U.i h.-< J •jutas l-cen-
.les que eGilá-feoren en la c a m p a ñ a 
qúp i -í-U'/a <•.' (.'u-niié de la seda. 
Te.adii.-n v i - i t a rá c í señor B e r n á l -
dez otras regiones c^.paar:ilas cu via-
je de p ir,-paga a da de ! i r*e-»icdeidp\i 
ra.t dando cenferentias y i e:::!.:1 
Juntan In^aiVs. 
S E MARCHO D E CASA 
M A D I U D . 26.- Él guarda de l ! 
Momdoa. Samlal io Cel-allos. recio 
gii) en los pinan-s de la Puerir 
fie H i e r r o & un n i ñ o de roída, edad 
ü a i n a d o Carlos Riedranó . ' ' a i b ü a n -
l.e en uno de los ba r r ios extre-
mos, (d cual Uaiiiía liu.'do de su 
cas;; por lo di f íc i l que en ella le 
l u i r í a n sus padres la vida . 
. ••- • •••• •• ^ S ¿ r ^ * * * i P * * * ' — 
D E M A D R I D 
9 i 




B iá fe 
P C R ¡VULAGRO 
B i - i l i . l . X . - ' - ' . o n i u n i i a i n de Viena 
que l i u r á n l e id curso de nscensi^i i 
al piejo i é ( Ü l l i n g e n t l e un tu r i s t a 
c a y ó dt-sde una al! ora de ejen 
'".¡e[i os. ^ 'dando miIul-rosamen-
te sujeto ño r las ropas en umis 
le.mas. sal-.ando a s í lu vida. " 
" F A V O R " , modelo '-dllOr.OnD". 
**R H b ic iekda P R i ' j ! \ " : 
nít<ffo k ü o rr-^oos n¡v.f>. d o n á s 
' • i . - i r l e l ; ^ . ¡CORÍiPRODñDO! Y por 
-u cuadro doble esne.dal es la 
ú n i c a qne resis te 400 k i l o s de 
;'e<o. 
tiSl "AS" de las b ic ic le tas es la 
• F A V O R " . 
Precios m á s bara tos míe nadie. 
Casa Ruiz, Arcos de D ó r i g a , 5. 
l a Cari pao de Santander 
E \ rnovilmente de' A f r o en el día 
de ayer fué el jd guien te : 
('i Bjidas d i s t i i l aid&Si, 7¿T. 
Fstancias caoisadas por transcmi-
tes, 20. 
Idem id . 7or recogidos por pe-
dir, 36. 
A-sóLidos existentes en el Es' - b . -
cimiento, 161. 
E l "Efcpjtgno" 
Ayer m a ñ a n a , proc?-denle lie 
Habana y Veracrnz. a t raco al 
muel le el t r a s a t l á n t i c o f rancé . -
•"F'spagne". que t r u í a abundante 
pa.-jaje. earga y correspondencia . 
A las dos de la larde z a r p ó con 
rumbo a í i a i n l - X a z a i i ' e . 
Citur.ción de los buques de esta 
m a t r í c u l a 
Vapores de F ranc i sco G a r c í a : 
".Magdalena ífe de O a n - í a " . en 
Saulandei-. 
"Franeisep ( ¡ a c i a " , en B u r -
deos. 
Vapores de Lu i s L l a n o (S. C . ) : 
•ub in labr i a" 
tes a A>\vpor! 
"Fs les" . en 
Ci?ao Hotel Café-Restaunutl 
J U L I A N S U T I E R R E S 
nAcoa var iado». Servicio e l«gaat« ^ 
ínoderac p a r » bodaa, banoue^a, **» 
M á q u i n a Pteneiacan» O M E U A . Í*»** 
• "roduíicáón del café Expreaa. Ma-
Plato del d í a : Ríñones a la Tufe 
viijót. 
en viajo de N a n - , 
viaje de B a r r v n 
Alega eu su escr i to que la vida. M á l a g a . 
se le l i a ce impos ib le a causa dé-
los escasos recursos e c o n ó m i c o s 
qufc aporta al hogar su esposo. 
— M i mar ido—dice—no gana ¡o 
suficiente para v i v i r , p o i q u e et1 
Dresidentc de la R e p ú b l i c a i n d u l -
ta a lodos los con (lena dos a m u e r -
le, y, c laro , no se puede t r aba -
ja r n i devengar honora r ios . 
" J o s é . en 
V a p o r e - d" 
B'dlerdam. 
Ange l P é r e z : 
F a p s e i a l l s t a i e n i a r e p a r a -
Í&q d a b a t e r í a s , d i R a a i 1 » » , 
• r ü s t m . f a r o » , l á m p r ó u g 
s Btaet CscteaV 
ftSffiíiaMiig (^«{«cr^fl*»»). 
PBfflW íí̂ iiB>iifafniiiî k»*OTi)ÍMnv«t«' 
*.ír-J*Í.V¿Í9 «.«wwwww*. 
t m j o A ó o a f H a i 
AKcairfM, primare.. 
K5;r6«, 9 ptr 
, ñíoíírrtí. 8 pof IM.™™ .̂ 
¡ Títag;*? a raa..:. ...«.-.r., 
{S p«r 18*)... 
rMvSa.9 «^«¡n'it.'D'Ow-.. 
| m u » ? * i v v r i * ] . . . * . , ^ * 
2 Lí?as...T.«-. 







































































8 I L B A « — 
A C C I O N E S 
Banco de Bilbao, 1.995. x 
Ihinco de Vizeaiya, ÍÁJO. >í ' 
Banco Jli.&pa'uo^Americe.-.io, lo;» 
F c n o c a r t i ! del Norte de Esplj i 
539 y 538,5(1. 
Fl'octia de VifSgo. 400. 
Fidiupli-ctri ía Ibi'iica, 540.-
Minas deí' Eiff, 4.000. 
C o m p a ñ í a ds Vat^Miia^ 1.030. 
Pa.pa'-ora EspañcJu , 106, 105, 10-1 -
103. f 
U n i ó n l í e s i n e r a ' FspiAfiola, 116. 
F n i ó n E í p a ñ o J a de Explosivc, 
510. 
O B L I C A C I O N E S 
Fer •ocarrll d d Nor te de Espafij 
p r í m e i a , 73,75. 
Idem de Santander a Bilbao, < 
por 100, 1900. 77,50. 
Idem id . íd. 4 por 100, 1902, 77,5j_ 
Filicctra de ,Vie&go, 6 por 100, 
98,50. 
Hidrocilc.ct'iica I b é r i c a , 6 por ](» 
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M A Q W S DE ESCRIBIR 
T a l l e r d e r e p a r a c i o n e s 
Academia. — Copias a máquina 
L A O F I C I N A K O D E R N A 
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g A51»ani88, prlEiern , 
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Anterícana y pantalón tíg sport, 90 pts, 
áisrlgos de G ¿ m y trincheras inglesas, 
C A S A H E R A S 
G E N . R h ^ .TSGLSSES. 
ism»jut i iam. i (si Isa» ó« ti íadisnh), 
/fthifuno ¡¡302. —£> vitander 
v y 
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i m m oe 
HISTCRIft 6RáFICA DE IA MONTAÑA 
P R I M E R V O L U M E N : 
Todo montones de caps, debe contribuir 
al éxito de esta notable publicación. 
AMPLIAS NOTICIAS EN EL 
ATENEO DE SANTANDER 
"Ca ro l i na E. de P é r e z , en Hue l -
VR. 
" E m i l i a S. do P é r e z " , de B ó t -
terdam a L i v o r no. 
"Alfon.-o P é r e z " , en Genova. 
Sanl f inder ina de N a v e g a c i ó n : 
" P e ñ a Lar : ra" . en C á d i z . 
" P e ñ a Hocíüs". en Bilba'o. 
Tráf ico del puerto 
Bnoues e n í i ' a d o s : 
"Géía í 'T , de ( i i j ó n . ífin carga 
genera l . 
T E A T R O P E R E D A 
Gran temporada estival de varié-, 
da des, 
Hqy, s á b a d o , a las siete de la tar-
de y a las diez y media de la noche: 
L a bella y ¿email «vedette-» Eva St — 
chino y su notable compañía de 
«Baby-Revues» . E x i t o de la rens ta . 
l i t v i a d a «Pihunas y perfume'S». 
(SOBR!WO D E C. L f RfA) 
San Franc i sco , 6, piso pc ímero 
11 -. 
, Avenids da Pi y Margal!, 11. (6ran Vía). 
• lo ??iá8 s f íg inía y céntrico d? Madrid. 
\ir.a de primer orrien.—Aaua corriente, caliente y fría en todas las hahitacio-
nes.- Ascemor.—Calefacción.-Cuartos de bnño.—Habitaeionva amplias 
mira familian 
I N V E H I O P Í A R A V 1 L L 0 S 0 
para vo lve r los cabellos blan 
eos a.su color p i i m i t i v ^ / a los 
quince d í a s de darse una lo-
'ción diaria con el Agua Colo-| 
'oia «LA C A R M E L A » ; no man-ceba la piel n i ta ropa, p u d i é n -
dose emplear como terfnrne 
en los usos d o m é s t i c o s ; su ac-
c ión es debida al o x í g e n o de) 
/aire, por lo que const i tuye 
juna novedad; eu o p l i c a c i ó n se 
/hace o n la mano. 
!- V̂EWTA: T jdas parres, y autor N. López Ca 
'r i . Sgñtisgo, v suuursal de BHrceloita, Cas-
'pe, S2, con le (¡irigi'•/• jírrespondoncia 
[Isla tíe Ciba; pídase ~ •.• si nr-mbre tía ftqta. 
Id j Colonia d») raafosor N. lópaz Caro. Rtpú 
t̂  ics Arqentí.u: en todas parte!;. 
Cuidado nun las imitaciones 
y faleificaciunefi. 
Lo rooetan los médicos de las cinco 
pidos dol mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas on 
niñes y adultos, el enferma coma 
más, digiaro mejor y se nutre. 
curando las enísrmedadÉS del 
Venta: SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
a-n n i d o -•-> e-/^<- ^«^ 
r i» í<x [ í t L C L S i i r- c n (X L 





FERnecmi del nort; 
Salidas de Santander para 
Madrid: 
Mixto, a la« 7,20, para Uegar a 
í laurid a la» 8,40. 
Rápido, a las 9,50, para llegar a 
Madrid a las 22,15. 
Correo, a las 1S,10, para llegar a 
Vladrid a las 8,15. 
Exprés, a las 22.15, para Llegar * 
Madrid a laa 10,25. 
Llsgadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
Mixto, a las 18.40. 
Rápido, a las 19.55. 
Exprés, a las 10,26, 
Trenes tranvías .—Para Reinosa, a 
la» lf\58. Para Barcena, a las 15,45. 
Salid** de Reinosa, a la* 0,60, y de 
Bárcena, a las 18,50. 
Todod Toa trenes combinan es Re-
ptedo con los cochea del Balneario 
Pinrot* Vie*srof. 
Salida» de Santander par? 
Bilbao: 
A la« 8.15 ; 9,55 ; 14,15 y 17,6. 
Llegadas a Liimpia&, a ia» 
18,14, 18.40 y 18.48. 
L k g a d s a a Santander, a lan 11,48, 
18,22 y 20,35. 
D« Santander a Marrón, a 1»4 
17,40. • i 
Licuada de Marrón, a las 10,11. 
Balidas de Santander a Solare» j 
Liérgane», a laa 8.45. 12,15, 16,10, 
17,5 y 20,16. 
Llegadas a Santander, a ia* 8.23, 
12,58, 15,28, 18.23 y 19.43. 
E n la Estación de Cama hay co-
ches para Escalante y S a n t o ñ a . En 
la de Treto vaporea para Bántofíii y 
coche para.Colindrea, Laredo y Ca*-
tro. E n Gibaja cochea para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
nOCARRl DEL CMÍBRIClj 
Salida de Santander para Ca-
bezón, Llanet y Oviedo: 
¡Para Cabezón: a l i s T.Ws IT,I»,. 
13,30 y Para Llancs : 
17,5. 
Para Oviedo: a las 8.20 y 13,30. 
Llenadas d« Cabs^ón, Llenes 
d v i e d ó : 
De Cabezón: a las 9,21, 12,53 
16.30 y 21,24. 
Do Llanes: a las 11,21, 16,25 y 
20.25. 
De Oviedo: a las 16,215 y 20,26. 
Los jueves y ' ¿ominge^ ; qtie h»v 
mercado en Torrelavega. «¡ale 
Santander un tren a las 7.2ft y otro 
de Torrelavega, que líegá a ^sta, & 
las 12,53. 
También los if()it>ih«.f\^ v -lia.- fp« 
tivos, circula, hasta T " ' ' e l « v c ; ' a , uu 
tren que sais de Suftt^rt^er ;5 lajj 
14,30 y otro de nquella estauldn qu j 
Uega a ésta a las 20.25. 
N O T A . — E n Requejada hay lan-
chajs para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces, Co-
millas, Caldas de Besaya y Lot Co-
rrales de Buelna; en Cabezón par» 
Oaimérnígaí, ü d í a s y Comil la»; « s 
m m m . u m m a s m i 
Salidas de Santander: a Jas 7.38; 
i í M i M.sb y ít.sS; 
LlegadflM' a Ontaneda: a las 9.37; 
13,18' 1H,33 y 21. 
Salidas de Ontancda: a las 6,55; 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13.18: 16,23 y 21. 
En la estación de Saróa hay autos 
para Villacarriedo y Seiaya. y er. 
Ontaneda, para ¡Bprgos, Vega da 
Pas y San Podro del Romera!. Los 
suf.os qno salen para Burgos llegan 
¡i ("orcoate y ccMnbinan con el ferro-
f a n i) de La Robla, en Cabaflaa de 
Virtu*. 
m m m m u ñ a 
Número 1 : Cuatro Caminos. Mi ran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacaaíi l lo , Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de AJfonso X I I I , Asti l lero.—Núm. 6' 
• Aduana, Reina y i c t o r i » , fiardi-
P«snés imw» Po!l»oion«g f es Unque- ¡ nero^—Jíím, : Hiotuwscís, Kmb Ma%> 
S Ó i l q , P E 0 HE7. ÑA. S A N T A N D E R 
Sismo a las 7,30; 8,15; » ; lü,3ü; 
12; lyifl j 3 , 5 .v 7. 
PedroffR: a. laü 7,30: ?.40: 8,30; 
9,10; 10,46; 12,15; 13.30; 17,15; 19,15. 
Santander: a las fi ; i).45 ; 11; 13; 
13,30; 16,30; 17; 13,30 y 20. 
El batojo que j„c.le de SantuTider a 
los 17 combina con «1 automóvil ge 
Galizano j Ajo. 
Servicio ai Sanatorio de Pedroga. 
Gaer.Iineraa los martes y sábados, 
desde las 16, saliendo del muelle da 
pasajeros. 
Transportes en lanchas desde el 
Astillero a Pontejos, a |a llegada de 
todos los trenes de la, línea de Bil-
bao* 
A U T O M O V I L E S D E C l N E A 
Sintandeg • B e z a m . 
^ i i d a dp 1» Plaza de la Esper»* 
as: a las If . 
Santander a PcHacastillOj 
Ojáiz e igoll»-
Salivia de L a i Farolas í s la* 7,W 
17;30 y 19.45. 
Salida de la Plaza de la EsperM» 
s a : s las 11 y & las 13. 
Soi í tandw • Eeoobedo de Ca» 
N^argo. 
Kaüdíi de Las Farolas: » 1 « H • 
a la» l í .30. 
Santanj'er a Reinosa. 
Salido de L a s Farolas: * lae 17,1* 
Santander a Ontaneda. 
Baüda de L a s Farolas: a l * » * 
iodos IOM d ías l^borablea, 
Santandd a Ramalea, AIW-
riondo y ¡Ta GáWdaüa de Soba» 
% i m * Va B U PatoIsSR 1 n i ^ 
?e<les lo# ^ r s b l e j » 
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] p ¿a. Í r l 'f-'B SU ¿g» o 
4 áo hjjfst 
23 de ec!i»lír3 
gjgn'i-níío t?^ t A N A L D E ¡PAZ'AMA a Cri-Ml ai 
I E t ^ a f d« iPor^. C'ftiía v América G e n v c l 
Safes bvqaes dtopixien de offTnaroíflí, «alón-corría' 
tere©?!» cícsíi j . 
Paro máyií'ormes dírífií^ffe a sm'agtintoc 
eíf SANTA&DESt 
Hijos Bá&téfpflélif• 
Pe-seo d« Perséía, sáiw. g.-Teléf. 
Isíesrarass b íoía^nemas eBASTESIRECHSA» 
de España 
| miento), encontrará usted las últimas novedades a precios sin compet-in-
| cia. per ser directos de ia fábrica si cor.sumíuor. 
| ¿ v También liquidamos 1.2C0 pares en diferentes clases y tamaños, desda 
S 3 a 10 pesetas par. 
Nuestros precios fijos VEEDAD, marcados en todos los artícidos y a 
"sta del público, es ia mayor garantía de los 
S i s i 
PIANO, rendo en buen tu»©, 
faai'ca «Bemareggi». Puei-ta. la 
gi«rra, 4, tercero, derecha, de 
diez a Be¿3. 
PROFESOR de inglés yI Fran-
cés. Métodos prácticos. Jrrepa" 
radón exámenes Geptíembre 
Bachiller, Cormercio, isjonii^!. 
Freeios módicos.—Blanca, -iü, 
tercero. | 
PÍANO se desea comprar, üsa-
do. Dingárse: Méndez Nuñez, 
6, tercero, derecha, fonjia «La 
T 
reforma' y vueivtx toda cí» 
**• ü,« prenda* p&r» »ofiors 
J\í!iohurA »»«tre), cabíJl^ro i 
oiñoi. ' Fí tcica ««oaósjaioctó 
K Mor«#t, 11, ft.B 
¡Arcas para caudales y caj i § 
¡murales. Máxiî sa SBgurtóad $ 
¡ Precios oin ccinpaiencia en 2 
[ igualdad de calidad y tamaño. 9 
Pedid catálpso á 
is. ©sysgiRj 
| Apartado 185, BILBAO | 
ráMtanifr toda elss» d« lonas, 
«apejea da iaa íonras y m«4i-
¿ea «Ti® g« Oasáros 
grafca'áos y moldaras <í̂ l sv&ia 
y «srkranjara-s.-
D«Apa«23o: Ariós d i Esc^Sfi^S; 
lea*. ««LS31. 
i • i i iíii»iiii aii mi 
Ef'a Mal ü » m a M «s** OcjUí-pifíé».: 
ALFONSO DLin fü £« s^ostg., ¡OEI3TOBÁL OOLOJi oí 3 ao^ioBafess. 
X W T ^ I W i r OOLOIP al SS !M}.í>fe*mS5». ALFONSO XIÍ1 fié B8 
JkLFOKSO XIIS «d as ^«safe?^ . OEISTOBAI* Oí^OSI el 18 p^tBBi&cii, 
J É r t * * » p*«ai«T05 á© toáiw elaséa y mim-> ¿«atóso b HABAHA ¡r ffBEAOBXJSs 
•ÉA» i»E4»aií ¡íi¿»p«a«a eamarot&ii d« euatro l i i s ra i y éorna^oraa «scififras:, 
f^íf.»© dsl p«asj« en tercera eSa»« c^inarisi 
P¡f^ ST^bí̂ ia b yt»*. SSft, más lS,tS d« impaastoa. 
«aaiéntemeiite leíormaáo^ bu®-
(MiA yiatsa, S.O0O pedias, üiar-
gocc 8©í ilroffs^ii^ 
ALQUILO aciuebladoi, 'piaa 
grande, moderno y otros pa* 
quefios, económicoe; céntricos. 
Raailla, Doctor Madraseo. 8, 
?.AZAR MADRID- Mediáfi», ca'.. 
•e.t¿nei5, boína-ü, .too.l!«-s, jftra-n-
ír'S, l¿'ga«, leza,: cristaili 'bisvr 
berla. y .vag-aoteá Verdaderas 
ean^íiS. P '-itidu, 1 (ai lado de 
W RR. PP. Jesuítas, Sajitan-
•tüinniim! lium'r.i liaiai-
MEDIO SANTANDER ha r r 
¿tado ya el BAZAK .M.lDUTD 
y todos exc-ilaman : ; Qué bara-
to vende nsited! 
BAZAR SOLARES.—Cada día 
airís (concurrido. Los miércoles, 
irofljaine'nte medias de hiio, n 
0,95. Afl lado del coanefeio de 
ul traman nos de M.-inued Casar, 
SE Vnr-ÍOE primer p i ^ céniv-
bo, sci'í-n.io. con ijnit'bíks o sin 
-I!(..3.—FV.-.idn. 2, i.0, derecha. 
NECESÍTASE urgente habita-
• :".! :.;!'niv.le rara gnnrdar mnt5-
1 !p§ ---E'v-i'ibiü <̂ OTMÜciones Ad-
nnnistVt.riün periódico, L. A. 
ÍNSTITUTRSZ fían ce:: a ze nc-
• • i u . MUvenofl iafdrmes.—Ra-
:'. en íztix Administración. 
GOFA cuero bodegones y c?" 
ipejo, -se \-endrn.—Infonmarán 
en esta Admluislyatión. 
SE VENDAN pisos amplio* 
para familia numerosa, sol to-
do el día. Informarán : Cádiz 3 
SE VEHUfc PAP6SL Vfc.M 
TRASPASO derechos línea de 
viajeros, con exclusiva en esta« 
provincia,, buen negocio.—In-
ornies esta Adaninisfcración, 
VENDO CASA en Covtiguera, 
Ayuütamicnto Sxiances, a diez 
metros carretera del Estado.— 
Iníoiuna en Suances VARELA» 
SE NECESÍTA profesor pri-
iñéra enseñanza. Astillero, fcjaa 
José, 3, Colegáo. 
s ? 
INTERESA A USTED, é % 
• !• n'-if e'rii páp^Iát al cuna habi-
tación, no comprar sin ver »n-
.--i írtrtifhitó curtido, los pre-
•íasos: dibin'.-i^ modernistaa j 
WrTV.Ísíimo« prorno» a qur 
n-'nd'-: í6í t-npeles rintudoa, PT> 
ni tiíffirtftfl d*" A'̂ im^díí P»" 
TK̂ vf. mírrifr^, Til. tPiéfonO S167 
vr a t y,v, i \ íwo aT.ON30. Dro-
rn î-íflr y ppTfnTníírfB.. 
Vfi.9.P. LAS G A L L E A » 
<--.-̂ j'o y por.flr mucho 
•<'•»-r-.a/'iR.n r̂'»ír?>«,Tfaa; l«W 
fstnirty P(£t«s Volhvo y Dím 
En tres días extirpa total-
mente callos y durezas, ojos do 
gallo v juanetes el patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
Rechazad las imitaciones. 
En farmacia» y droguerías, 
1,50 pesetas. 
Por correo, 2 pesetas.—Farma-
cia Puerto, plaza San Ilde-
fonso, 5,—MADRID. 
COLOCACIONES |* enea*» 
r.T*D pronto enum-iándoae 
«ata «ei ción. De i>j-ual modo» 
tm h*U&ja. ampieado* para oft» 
FOíí OSEZ PESETAS A l i 
MÉ8 piiblioamoa na axiim«ñ«t 
áiario, ñjo, de quine» pala-
briu. «a c/vts» *fw,ión 
L«IUH VO ¡>re»6ra<te «esaputaie 6» ^3«Qek gafe, Sto^ 
i£iuye coa graa ?enta »* «2 bicarbonato «sa ̂ os> ano 
'«KM».—Caja «,$0 pí», l*awbona*c .fe íbm̂  ^NádriBB )̂ 
B A S C U L A S 
Balanza / , d ¿ ; 
5 o r t e í^ib n • 
S S O R N E P í C " 
i r a i l f s i Pili 
¿OiB t A 8 COMPAfílAS 
DÉ HAitólSlURGO 
©ao.^ fi*K:»tta nsldrá de ios puertos de Hambnrgo.Bremew.y 
•üíittcrdais ^»íts. ios del Nortede Espafia, Portug-a!; Stir de Espa-
fi» y Marruecos, un vapor, Admitiendo toda clase de carga para 
HamSpríjo, Bretnen y Rotterdam. 
Tí>mbié» admite toda clase de cargy con conocimiento dlr&ato 
ftara loa w/iertop del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
F»m más informes dirigirse a sus e ^iiBignatarioii 
M u E r h a r d t v r / o m o a ñ i " 




do con el má-
ximo de «mfon y ecooomU 
La media Jiie'.a chK, tr$W-
w¡, indffĵ -.yíb'.r y i» targa 
duradij<j 
C LIN f C A . depial económica. 
Dentaduras en oro y cauchú. 
Extracciones, empaste», pre^ 
cdo« barrito*. M^ndea Nófíez, 4. 
ESCUELAS, PAPELERIAS.— 
Para adquiirié Fibros rayados. 
cuad<5rno3 escolares no hay co-
rrin la KTipografía del Dueao». 
I.A, GASA qíshít surtida de bi-
«it/ería y artículos de recuerdo 
y capriilto, es sin duda alguna 
¿La Mar», Atarazanas, 1. Con-
anuauiente se reciben noveda-
des- Grandiosa mffíoón ñu U,íf5. 
u » * ^ - O N P U S 
Exigidla. Unica gran duración 
impennpabiüdad absoluta. Có-
fri"da. hiiíicnica. ecunóuiica 
Apartado. 5f). Bur^ot». 
6 AL ^ IVA, penuaneut* «i 
Húrhfti •.•(íLfeínuo*, 8Í»r,caa& <Bil 
íórrá* CANThitA NULV.'-
• ; SM.ÍJ-'KfA KN KSCpBÍT. 
['•O Vf^í'baQíjecN pira nArma 
G';""jo- para horniigón ar 
jardinsí y paaeoB.—Pídáuse i 
Joxé de Bilbao. Teléfono, 94. 
del A«iül«ro. 
CASERIO—Hace falta matri-
monio sin hijos, para cuidar 
vacas-lecheras próximo Torre* 
íavega.—Informarán : Torre la-
vega, Consolación, 8. 
71 
(g^e«aüdo pot l&s Compañías de los f enrocarrüw Así) 
S^u-te é t España, de Medina del Campo a ZasaosQ 
y Or?u3® a Vigo, de Salamanca a la frontera po?-
ptgiD'éfla, otras Empresas de ferrocarriles y tranviae 
^apor, Marina de guerra y Arsenales del Estad^ 
S -̂xtpatfiías Trasatlántica y otras Empresas de Na* 
«y^sción, nacionales y extranjeras. Declaradoi íS» 
fiíi!Uai->s ai C^rdifí por el Alroiraatazgo portngnfe.' 
Carbon«e dawEpor««.- -M*nudo»par*fT«5U>«.—Ajla-
«i«j-&iio 5.—Fftra cantíos SEetaiácgico» y dorréstic ob. 
&.V£r. h'E Si .A 230 » A » O L Ai - B A 5» C K L O M 
ÍPisiayo, «, Barcelona, o a so agente en MADRID., 
éosi Ramón Topete, Alfonso Xií , ioi.— SAN» 
tA'jflDER. señor Hijo do Ángel Pérez y Cc=snpíy-
ffiía.—Gí JÓN Y AVÜLÉS, Agentes de Ja Sociedad 
ÍSaUcra Éspaño?.*.—VALENCIA, don Rafao?. Tcysáa 
Para eitoa {.«ímeim ^ fraeica « tes «ficloaa 6c Ea 
i § 5 Q U N 
romid -iü económicas 
m & m m m m m 
C A D A N O C H E 
U N 
t 
ite glkero^ítoaíatc ^« caí 4e CREOSOTAlfe^lMasm-. 
•losía,, churro crócieoí, bronquitis y debilidad ciMHraAt 





i M P ^ y n o s u f r i r é i s 
ESTREÑIMIENTO 
Ceja, e p i i i t n 
ft-s^?i ds ensayo, M c6f?S!M«? 
Puede y de-
be dec i rse 
l a v e r d a d 
h'ñSLñRSGS PARA EL PUBLICO DISCRETO Y AFIRMAREOS: 
1.* Que la bpeíáeióli no ha rositelto el prdblenia de la 
cura radical de la hernia, puesto que la mayoría de las 
operadas se rcproduccii. y -que aquejl»^ pocas, poquís imas , 
curadas, EFECTIVAMENTE por este medio, no en APA-
IIIENCJA. tambión. liuhicsfii cUraáo de.,ol.ro modo. En efec-
!o, fodfi¿ In? es tadís t icas de operaciones de este géaiero, 
cuando SO forman elx*TUpulpsani,epte, revisando de tarde en 
:mlp tos rosullados obtenidos, vienen a .confirmar que. las 
••('cid¡vas son fatales. 
Q-ac g] único tratamiento eficaz para -la. hernia con-
llsté, :¡o en c! upo de emplastos, ni menos de inyeccionés, 
ii íarripócb de b ragüéros ó venda.'es (esto úl t imo, por des-
r["wia. rocoiMondado frecueu'.cim'nte). sino en la apllica-
•ión dr un APAPiATO cuyas (•¡irnclci-ísticas confronten con 
a c-lasjí y siiiu-ularidailcs del padi cimiento, y esfo requiere 
l'dS ÍÓháicíoiics previas: tina, qur quien haya de construir 
ese aiparato ^esea los conocimientos científicos y las ap-
:iludes mí;ieániciis indisperi-sable.*.. y" otra, que se ocupe de 
ístüdlar el casó, viendo pcrsonalmentp al enfermo. Nada 
Kl'e no sea sobre esta base, poí'rá tener 1á menor •iftiilt-
"fád. Pq? tfó -'.¡¡sino, el-herniado rebe presentarse al orto-
¿dícÓ de su confianza y rehusar .lodo lo que contradiga 
•sle requisito esencial. Las mol* sthvs y estragos que a g ü e -
los d- -;!.••!.••ditados recursos vie en produciendo son la 
••íLUSja ilf que [puchos, se deHdaü por la operación, extre-
no a1 ••-í• nii.üra recurriirá q.niergü¡era que experimente 
los benefiGios de nuestro, sistema. 
0." Que cuantos tengan esta ? fecclón. deben n reven irse 
rnitíra 'cierb.s t i tuladós DOCTORES y demás CELEBRIDA-
DES EXTRANJERAS, mientras no íes ofrezcan otros cé r t i -
•ados de suficiencia que la sugestión de sus propios anun-
cios. . 
A.' Qua nosotros aseguramris la conienrión perm'anoníe 
v comp'l'-'a de ludas las hernias Mbres. hayan «ido o no 
aperadas y sean cuales fuesen su volumen y ant igüedad, 
viií Qxclyir las calificadas de incoercibles, y ofrecemos, por 
:iñ:ididura. a qüi'en acuda a consiillarnos (claro es tá que 
anlori/ü..(•:••. esamenle para ello) la comprobación do 
num'erosas y rápidas curaciones obtenidas con nuestro 
rnéludt» ^ personas iHustres.. eminentes, de gran renombre 
aariop.al. - , • 
5.' Que facialnmos el pago de nuestros servicios- en 
doce plazos mensuales a los clieutes de modesta posioidín. 
Esl.o su.pone.. anarte de las evidenles facilidades económli-
'•af. la eura-'!1 í:; caBkl. lodo lo seria que es posible ape-
*fif-*>'. de no sorms de los que comercian eon el su-
('[•i:i:¡.'!:lo ¡.•••r.iano. siah que respondemos siembre d« nues-
(u -.ív ..• rfiVod'^mós adQeT'ilos a su« rásii'ta;d(js'. En una 
• •'du.-'v' ' cable como ésta fo r espacio de treinta años 
(húp • es i • hastairlf r ara ha'er reflexionar a cualqui'e-
r'q que discurra un poco) y no en la profusión del reclamo, 
tel aUlój&prnbo, de cuyo resorte suelen valerse quienes ea-
Úí méri to verdadero, l emos basado nuestro pres- • 
t i^io prófesionail. 
• Éa indispensable la presentac 'ón del pacienta. 
Copsulta en SANTANDER, HOTEL CONTINENTAL, de 11 
n l / y dr 3 a fi, fijamiuite los días 29 y 30 del actual Utos 
de 'a,cosí o. 
Wn MADRID, en su GABINETE ©IITOPEDIGO, calle de 
Juan de Mena, 23, primero. 
Este otero consta á 8 oc&o En coarta plana: Mmum 
m la provincia. 
C O TLáĴ L WKAXiaAKXA 
N O T A D E L D I A 
L U I S A R A Q U I S T A I N Y E L 
L a p e s c a d e l b a c a l a o 
Está en Santander el brillante ;escrií.or, tion Luis AraquMain. 
Desem'barcó en nuestro puerto d»-i trasatlántico francés "Espag-
ne", terminada la misión cultural que le había llevado a América. 
Por la tarde le sailudamos en el bouilevárd y cambiamos con él abre-
ves- palabras. Viene muiy salisfecbo del resültddo áé su empresa. 
Fué a América a dar conferencias, siguiendo la senda trillada pel-
la que tantas figuras y figurones habían ipasado. Esa senda, a fuer-
za de abusarse do ella, está ya i mp-si ble para toda planta de via-
jero. Hace falta tener la ürnicza intelectuai! de Luis Araquisíain y *| 
su claro sentido de las cosas para poder recorrerla sin tropezo-
nes. 
Ep lema del hispanoamericanismn. la explotación de An érica 
por los psoudo intelectuales, es un problema que debiera preocupar 
al Gobierno. Se cansa mucho da fu» a España con ligerezas ¡y - .-on 
oficiosidades. L a mayor parle de las explosiones de antiespañ'o i'smo 
que periódicamente se producen r-n América tienen por causa la. 
oficiosidad de algún imprudente españoil que provoca cuino rea'-ci/.n 
injusta la protesta violenta. 1 
Sin ir más lejos, ahí está vivita y coleando la algarada promo-
vida en Buenos Aires con motivo de una afirmación imprudente de 
don Guillermo Torres en una revista iliteraria y que ha herido la 
fina susceptibilidad de, los argentinos. Estos se habrán excedido en 
la nrotesta. pero es indudable que eil señor Torres no debió nun-
ca decir lo que dijo, tina ê las cosas n>ás molestas es que sfí-nos 
estén recordando constantemente los beneficios que se nos lineen. 
Los beneficios debe recordarlos siempre el que. los recibe, pero nun-
ca el que los prodiga. Y el tópico do la mayor parle de nuestros 
hispanoamericanistas es reipetir constanlemente a los americanos 
que nosotros les dimos Ha ciütura, que nosolros les hicimos ho;n 
bres y que sin nosotros vivinan en la copa de loé árbol es como 
los monos. Eslo se repite a diario, en prosa y en verso, y nro-
voca a la larga en Hos juieblos de América, por buena voluntad que. 
nos tengan, un estado de excitación y molestia muy pxnlicabiles. 
Don Luis Araquistain, el brillante, el ponderado escritor, iw ha 
ido a América en ese. plan de hip; anoamericanista de liceo y di' 
jüP,g!pS florales. TTa ido a decir cosas serias y su excursión jia 
Stdp fecunda en frutos defl espíritu. 
Por todo ello le debe España gratitud. 
JA O KM. 
D e l a j o r n a d a r e g i a . 
E s c a s i seguro que el R e y inau-
gure l a estatua de Pizarro-
En la caseta real 
Su Majestad Ja Reina doña Vic-
toria, acompañada de sus augustos 
hijos los infantes doña Beatriz, do-
ña Cristina, don Juan y don Gen-
zallo, cistuvierooi en ;Ja mañana de 
ayer en la primera playa del Sar-
dinero, tomando sus altezas reales 
©1 baño de coalumbre. 
Las egregias personas dieron des" 
pués un paseo a pie hasta la Mag-
dalena. 
El principe don Alfonso 
píl heredero de íla Corona salió en 
aaitomóviil de Pailacio, acompañado 
de sus profesores, dando un largo 
paseo por los alrededores de la po-
bíatión. 
Después se dirigió al chalet del 
«tennis» de Ja Read Sociedad, don" 
de tomó eJ aperitivo en unión de 
varios palatinos. 
Una regata particular 
Terminada la audiencia, regia,, de 
la que damos cuenta mág abajo, el 
Monarca, acompañado de feu aJteza 
real el infante don Jaime, altos pa-
latinos y aristócratas, se dirigió al 
irluelle embarcadero, con propósito 
de tomar parte en una regata par-
tícular en los balandros de la real 
casa. 
Esta regata, teniendo en cuenta 
eH tiermpo inmeioraible para ello, re-
BuPjtó interesantísima, terminando pn.-. 
sadas las dos y media de la tarde. 
Comisión burgalesa 
En ilas primeras horas de la mn-
fíana de ayer estuvo en eil regio a.1" 
/cázar de 'Ja Maedalena, siendo reci-
bida en audipncia ñor Su Majestad 
el Pey, una Coinisión comipuesta. por 
el presidente de la Dinutación de 
Burgos, don José de la Torre, y va-
rios diputado® y miembros de las 
fuerzas vivas de aquella ciudad, que 
fueron a significar ail Soberano su 
profundo agradecimiento por sus 
bueaios oficios para la concesión del 
ferrocarril directo Madrid"Burgos. 
Dun Alfonso recibió a los comisio-
nados afabiilísimaimente, saliendo .és-
tos enic-antados de Ja recepción. 
Pana la Ciudad Universitaria 
En la mayordomía de Palacio ha) 
pido entregado por el marqués de 
Tovar im cheque por eJ importe de 
5.000 pesetas, que míster Birt, de 
origen español y natural/ de Shang-
hai, ofrece a don AJfonso con des-
tino a la Ciudad Universitaria. 
Tgnrrmente Ja «S. A. Cervezas de 
Santander» ha hecho un donativo de 
2.non pesetas para ser destinadas aJ 
mismo fin. 
La ¡rtaugursetán de la estatua 
de Pizarro. 
Una Comisión dnl Ayuntamiento 
de Trujillo, prr sidida por 'el afleá'1* I 
de, se entrevistó ayer, en el Pala-
cio Real, con el duque de ?tlba-, a 
quien hizo saber el ardiente deseo 
de aqiiff pueblo de oue el Monarca 
asista a la inauguración de la esta-
tua de Pizarro, regaüada por mis 
Rnmseí. duna americana y de cuya 
olva artística es autor su esposo. 
fn,ri seguro que don Alfonso v 
eü Cobder.mo vayan a mencionado 
pueblo de Trujillo, en fecha no se-
ñalada aún, nara asistir a la solem-
ne inauguración de dicho monu-
mento. 
Los Reyes hacon un donativo para 
la becerrada de Beneficencia. 
El &pñor conde de Maceda, por 
encargo de Sus Majestades, ha en-
viado a la Comisión de la becerrada 
de Jas Hermanitas de Jos pobres un 
donativo en metálico con destino a 
lumentar los ingresos de la* referi-
da fiesta. 
Ell generoso rasgo de los Reyes, 
cuya simpatía y protección a la be-
cerrada no ha falltado ningún- año 
desde su institución, ha sido agra-
decidísimo por los ancianos y orga-
nizadores. En esta- ocasión, . como 
siempre, Jos sentimientos caritatávos 
de las augustas personas han sabido 
ponerse aJ frente de los de todos los 
santanderinos, que eon tanto: cari-
ño ven la becerrada'de Jos ancianos, 
fiesta que cada día se afianza, más 
en nuestras costumbres. 
Don Alfonso y don Gonzalo. 
Sus alltezas reailes el príncipe de 
Asturias y el infante don GohzaÜo 
salieron por la tarde de excursión. 
Eil primero, en unión de la marque-
sa de Carisbroock. ?o hizo por Cua-
tro Caminos y el faro de Cabo Mar 
yor. y eJ segundo, por la carreftera 
de Bilbao. 
Regresaron a Palacio aü anoche-
cer. 
• ' " • ^ ^ A ^ 
D o s m o m e n t o s c u l -
m i n a n t e s . 
ün gran escritor afirmaba que 
"el amoc y Ha muerte son los dos 
si ios momentos en que el hombre 
se acerca al Infinito. A la felici-
dad, únicamente se acercan las 
señoras cuando pueden estar se-
guras de no ver entibiadas sus se-
ducciones, ni atín en épocas calu-
rosas y tienen en su tocador la 
sorprendente loción higiénica "Su-
doral", que evita por comlpleto la.̂  
complicaciones olorosas del sudor, 
püriflG-áflftQÍlo. Precio. 2'50. Fabri-
cado por Floralia, creadora del su-
premo Jabón "Flores del Campo". 
' _,, , ^^^^>^ 
" L a Gráf i ca" 
E x c u r s i ó n a B i l b a o . 
Hoy se hará la selección, dMi-
nitiva de los inscriptos que ha-
biendo abonado alguna cantidad 
pequeña y desistiendo deljviajc, 
no se han presentado a transír-
rir sus derechos a ulro nuevo ex-
cursionista. Didhas cuotas 4e 'n~ 
vertirán en gastos de propaganda. I 
La Comisión ha tomado el 
acuerdo dp nombrar, dos delega-
do? en cada coche, cuyo cargo de 
roprcscnlación rcracrá en perso-
nas de reconocida capacidad y 
solvencia morales, para hacer qu^ 
en el "Viren, tanto a la ida, como 
al regreso, se guarde1 la compos-
tura debida y el miutou re.spe'o. 
Como de costumbre, dfe ocho a 
diez ile la mu-he actuará la Co-
misión en la Casa del Pueblo, en-
cargándose, s i hubiera uiímern 
suficieñteiX de s^dicitat' un %»cíhe 
más de 32v^ 56 pla7,{is. t 
Es impreáeindilble, para la/riíe-
por marríha dê  la excursión, que 
el jueves tengan todos los excur-
sionistas ol-billptc en su rader, 
para dedicar los últimos día? S 
los preparativos necesarios ial ob-
jeto de que no falte un solo de-
talle en la organización, j 
de las costas 
t á b r i c a s pescaron el bacalao 
En e] acto—celebrado recién temen- f 
te en San Sebastián;—de la bendi-' 
ción déü vapor «AJfon:;o X'Iií»» uno 
do los que van a ser dedicaiiós a la 
pesca deii bacalao en las costas de 
Terranova por una Sociedad indus-
trial española, pronmu-ió un intere-
sante discurso M. Legasse, presi-
diente deJ Consejo de Administración, 
de la Gomipañía. De ese discurso re-
producimos algunos párrafos. Cuan-
to en ellos se dice de loa vascos de-
be ser apJicado cbn justicia a todos 
¡os marinos de (las costas cantábri-
cas. En las empresas de que habita 
M. Legasse y en las que tanta par-
iticipación tuvieron ios vascos, co-
operaron tambic'n los marinos mon-
tañeses. Va&cos y montañeses, ma-
rinos valerosos y recomerón todos 
los mares entonces conocidos y lle-
garon en sus correría^ a tierras in-
exr/1oradas y desconocidas, siendo 
prcours^n-cs del gr̂ an descubrimiento 
de Aancb-ica. 
Debemos la palabra a M. Legasse: 
«F.l asunto de las Pesquerías so-
brepasa das fronteras e interesa -a 
toda Ffl,np«K : es una cuestión nacio-
nal. Establee-ido ha quedado que los 
vasos, los de todos los tiempos, del 
f - . iro de los '•arta!rinr«ps y de los 
fenicios, más de cien años antes de 
m fundación de Roma, más de nueve 
sisslos antes de nuestra era, eran 
intrépidos marinos, de una audacia 
inexpresable. Se. ha rc-onocido' que 
los vascos españoles y Tranceses han 
sido lo« primer os cazadores y arpo-
neros de ballenas y que navegaban 
casi .siempre iuntos e indistintamen-
te, tanto en buques españoles como 
en buques franceses. 
Han trabajado así desde el año 
1200 al año 1400, cazando y carptu-
rando, hasta más allá deil cabo F i -
nisterre, líos enormes cetáceos que 
pullulaban en el fmlfo de Gascuña. 
Y a en el año 'MOS encontramos en 
los bancos de Terranova a esos in-
fatigables pescadores oue habían se-
auido las rutas de las ballenas. Allá 
encontraron rebaños de ballenas y 
cantidades fantásticas de bacalao. 
LCM* vas-oos, de represo a su país, 
•contaron en E^af&'a y en Francia lo 
que habían hallado, las enormes ri-
ouc/.as de nesca , oue se encontraban 
en aquellas leianías. 
En 1412, los y8000$ españrdes y 
f- RTT os^-.- nvanzamn unas millas más 
y descubrieron la i&la de Terrano-
va. a la que llamaron Isla del Ba-
ca'Tao. En searuida. Jos armadores 
vascos emiprendieron expediciones 
r>or aquellos pasajes, orearon eSt-a-
h'ecimientog provisionales en la I^-
la del Bacallao, donde existen aun 
puertos, ensenadas y cabos que lle-
van nombres vascos: el puerto de 
dos Vascos. Placencia, Cabo Raza 
Persiguiendo a la ballena y buscan-
do los mejores nuntos para la pes-
ca deJ bacalao, los vascos descubrie-
ron el Canadá, la Groenlandia, Is-
landia y eJ Spitzberg. 
>, No fuó eil capitán de navio vasco 
Ailfonso Huelva de Vizcaya quien, a 
su regreso de Amórioa dió en Ma-
dera, algún tiempo antes de au 
muerte, a Cristóbal Colón los infor-
mes y los datos y elementos nece-
sarias que permitieron a.l hábil ma-
rino emorender .su famosa expedi-
ción de 1492 en la «Santa María»? 
[, No es verdad que Cristóbal Co-
lón tomó a bordo de su carabela, 
esmo pilotó, a uno de los mejores 
marinos de la costa cantábrica, Juan 
de Vizcaya, con una triipodación cu-
ya mitad estaba constituida de vas-
cos ospafioiles y franceses? 
¡. No es verdad que un famoso ma-
rino de Guetaria, el capitán Juan 
Sebastián Elcano, que había embar-
cado como piloto con el famoso na-
vegante portu.iíucs Magallanes, lle-
\r.ba a bordo una tripulación de vas-
cos españoles y franceses v fi'̂ - e! 
primero en dar la vuelta al mundo 
pov (-1 Oriente, en tres años, y re-
greeó a Se-villa en 1522. bajo el rei-
nado de Carlos V, que le di'• como 
recuerdo un gilobo terrestre'' 
E] marino vasco, entre los años 
1600 y 1800, había ak-anzado una 
prosperidad inaudita. Más de tres 
mil pescadores frecuentaban los ban-
co* de Terranova. 
Los bretonec, ]os hoilandeses y los 
inrilcses continuaron. # 
Los vascos, como consecuencia ele 
los naufragios en 1813, 1874, ISVtí y 
1881, abandonaron íá pesca de Te-
rranova, con algunas excepciones, y 
navegaron al cabotaje, a ra altura 
o realizaron la pesca costera. • 
-V^s^^jP. 
E l m a í z 
C o n d e s t i n o a l o s 
g a n a d e r o s . 
E n la tarde de ayer comenzó 
en nuestro puerto la descarga del 
maíz argentino que vino a bordo 
del vapor "Augusto", llegado re-
cientemente y con destino exclu-
sivo a los ganaderos montañeses. 
Las operaciones se han lleva-
do a la práctica con loda facili-
dad, haciéndose las distribuciones 
convenientes. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
DOftH ELVIRA D S LA LASTRA 
H É R O E S D 
N O C I D 
Pasaron por el mundo haciendo 
bien sin que la posteridad apenas los 
evoque con venera/ción ni el olvido 
indlemcnte haya respetado su nom-
bre egregio^ 
E l lector pued^ que no convenga 
con nosotros en inclluir en tal cate-
goría a un españoili ilustre del «i" 
glo X V I I , descendiente de ios Re-
yes de Aragón y Navarra, comisio-
nado para delicadas empresas por el 
Rey Prudente, consejero de carde-
nales y obispos en su Patria y fue-
ra de ella y, -sobre todo, padre y 
abogado de la juventud menestero-
sa y humilde en la Italia de los Mé-
dicis y Colonnas. El sólo fué, y no 
el Senado romano ni Jas Ordenes re-
ligiosas de más abolengo cristiano, 
el que acometió esta magna empre-
sa de caridad y le dió cima gloriosa 
consolidando tan magnánimo pensa-
miep<.o de retíauración social1 en una 
familia do maestros que la perpetua-
sen a través d^ los tiempos con cre-
ciente abnegación. 
Pero dígasenos, si no, cuántos se 
han v^rcalado de ine hoy es el ani-
vcr=av¡n de la muerte de ese humil-
de bienhechor de la humanidad, oue 
rW.̂ o ahora llamaremos San José 
dh Crl'a^nz, cuya alma fué del tem-
i-le de los que escríbieron el nom-
bre de España más allá de los ma-
res, pues con ella realizó él, hacién-
dose a la veln. para Roma, su hon-
'l i preocupación de redimir a' pue-
b'o, tan abyecto por la ignorancia, 
C">fnq noble por sus asniraciones de 
grandeza intelectual. Enera de los 
oue aprendimos á sWp.be-ar e1 nom-
bre de Dios y la Patria en las Es-
euifilaa d^ los Escola.oios, rvxips sa-
ludaran la feiohq. dni 27 de aROst'» 
ron hpnda satií--Far''»ión, a pesar de 
aue su obra fué quizá la revelación 
reinad de mavor trascendencia en el 
orden int?lec.tnail y moral'. 
Sí, San José de Calasanz es héroe 
desconocido, no obstante haber ro-
to la barrera interpuesta entre e! 
potentado y el menesteroso, abrien-
do a éste ancha puerta a la instruc-
ción, única palanca con que .'e aupa-
ba de su postración social. De los 
fundadores de Ordenes religiosas que 
España ha dado a la humanidad pa-
ra remediar sus plagas sociales, bien 
Ha .descansado en la paz del asegurarse que este santo ara-
iSeñor la virtuosa señora doñaí gonés es el único que se invoca con 
Elvira de la Las lra v Lastra (Viu-f men?'s ? ^ o -
i rancia, pilaba de la inteligencia, di-
da de Lastra) , confortada su al- • finita grandemente el camino de la 
ma con los Santos Sacramentos y vida. 
la bendición aipostólica. 
De excelentes cualidades, cari-
ñosa y de proverbiar simpatía, 
por sus condiciones de ejempla-
res virtudes supo captarse los 
afectos y la estimación de cuan-
tos la conocieron y trataron. 
A su afligido hermano don Ra-
món, querido particular amigo 
nuestro, couno asimismo a todos 
sus atribulados familiares, envia-
mos el testimonio sincero de 
nuestro más sentido pésame por 
tan irreparable desgracia. 
Y rogamos a nuestros lectores 
una oración por el alma de la fi-
nada señora. 
Pues bien ; a rendir ese anual tri-
buto al primer maestro popular y 
renovador de la más abandonada de 
las clases sociales en el siglo de los 
descubrimientos ultramarinos, de la 
imprenta y la herejía revoluciona-
ria del Protestantismo, la cual ha-
bía conmovido Jos fundamentos de 
la fe y costumbres en media Europa; 
a prestar por nuestra parte justo ho-
menaie a un español más de aque-
lla edad de grandeza y oro, ya que 
e] brillo de éste no le ofuscó la mi-
rada para descubrir la llaga de â 
ignorancia e inmoralidad en efl pue-
blo esolavizado, a eso van encami-
nadas estas líneas. 
L a obra de San José de Calasanz 
nos parece muy simpática por lo os-
cura, árdua y trascendental para el 
bien materiaíl1 y moral de la juven-
tud ; nos parece simpática y mere-
cedora de nuestro's aplausos porque 
L A ( B E L L E Z A r D E L A B A H Í A 
En ovia,-: días del véfanO "os :snepalés de la bahía, el clásico ltSJ•b!o,, de P.unla Rabiosa, se \en muy 
(•(incurrido, . Hay gentes de bin'ii .guslo que los (prefieren a la arena mundana, del Sardinel o. Vislu-
sns tiéndas dr canyóálja se alzan algunas lardes en esos arenales lau allejajios de la ciudad, y 
grupos de inlrépidns bañistas lonian baños de sol. y.ya que no de ola, de corriente dura, por lo me-
nos. 
Desde esos arenales se divisa uno de los más bellos cuadros de mar que Santander brinda: la en-
trada del ouerlo, con el Palacio ete la Magda Ir un en ei fondo, y en la lejanía, la línea de muelles, 
y como lienzo terminal, las cbimoneas borrosas de Nueva Montaña. 
Xueslra fotografía, toniada desde los arenales^ reproduce uno de los cuadros más bellos de la vida 
del puerto: la entrada de un,'magnífico IrasnlTántico, y el alació dé ilá Magdalena en el fondo. 
Los intrépidos bañistas de t m "sables" gustan de este espectáculo a menudo. No ha de tardar mu-
32$ au£ £ f | P.laí^ ÜM íl£ ]M Z&Ai concurridas de Santander. 
N O T A S A L M A R G ^ i 
s 
es una epopeya sin cantor: dirfaj 
que corren en la pista sus hijos 1 
E&coJapios, pero empeñados en 
var de la mano a la tierna juveut ^ 
otros competidores, en briosos ĉ ' 
celes, les arrebatan ell Jaured % 
deparemos, pues, esta injusty 
social, y pues llevan a nuestros ¿t 
jos para que no tropiecen en e] ' * 
pero camino de la vida, reaervérn^ 
les los apllausos más sinceroa ^ 
cuando (los veamos pasar. Y pu^ ̂  
coincidencia de haber brotado eJ* 
año en el Paseo de Canalejas mj t̂  
toño d© las famosas Escuelas C^. 
sancias de Villacarriedo, nos of̂ , 
a sus admiradores grata ocasión dü i 
saHudarfos en nuestra capital ^ 
necesitada de escueTas gratuitas, va 
ya ei primero nuestro parabién M 
el día señaPado de la festividad (le „. 
fundador y que en su tradMon»! 
plan de primera y sectunda E p̂, 
fianza recojan ya en el curso próxi* 




R e a l S o c i e d a d de Lawn-Tenpjg 
E l b a i l e d e m a ñ a n a 
E n honor de S. A. R. la serenísl-
ma señora infanta doña Beatriz, ten. 
drá lugar un baile de noche en el 
chalet de esta Real Sociedad, maña-
na, domingo, a las diez y media. 
La entrada a esta fiesta estará, re-
servada solamente a los señores so-
cios y sus íamillianes. 
E l a s u n t o de l o s aeropuer tos 
I n t e r e s a n t e s d e c l a -
r a c i o n e s d e l g e n e -
r a l S o r i a n o . 
MADRID, 26.— Interrogado el 
general Soriano, jefe de los sar-
vicios de Aeronáutica y vicepre-
sidente del Consejo Superior, 
acerca del viaje que recientemem 
te Iba realizado por varias pro-
vincias de Esipaña, ha manifesta-
do -que este, viaje no la ha 
zado, como se dijo, .para elegir el 
emplazamiento de los aeropuer-
tos, sino para impulsar y des-
arrollar la creación do las Juntas 
y Patronatos locales de los aenn 
puertos de Sevilla, Málaga y Ali-
cante. 
Añadió que estas Juntas ten-
drán a su cargo el elegir y séña-t 
lar el lugar de emplazamienlú ^ 
los aeropuertos y buscar el di-
nero necesario para su construc-
ción. 
Ha manifestado el general So< 
riano, que, por parte de las autó-
ridades y fuerzas vivas de las 
provincias que ha visitadlo, no t>» 
encontrado más que facilidades 
para la constitución, convocatoria 
y funcionamiento de las JunU3 
y Comités ejecutivos. 
iRespecto al aeropuerto de Ma-
drid ha didhó que el alcalde esfá 
mluy dispuesto para la participa-' 
ción del Ayuntamiento, y .qu« 10 
mismo ha ocurrido: en Barcelona-
E l alcalde de Burgos ofreció al 
' general Soriano la constitución 
inmediata de la Junta de Patro-
nato, y sólo falta la constitución 
de las de Galicia y Canarias, p01"' 
que ni en una ni en otra provin-' 
cia se ha designado aún al P0' 
blación en que 'ha de ser estab'6' 
cido el aeropuerto. 
También- se constituirán por eI 
mismo procedimientq los aRr0' 
puertos para hidroaviones f11 ^ 
lugares que se han designado, en-
tre los qye'figua Santander. 
E l Consejo Suipcrior de Aero-
náutica propondrá el Regíame^ 
de aeropuertos, que aprobará ' 
Consejo de nunistros.' 
Añadió el general que se esta-
ba tramitando la implantación ^ 
referido tratado con Italia p $ | 
la linea Barcelona-Génova, y <m 
se estudiaba un Irátado con Ale" 
manía, cuya primera a p l i c a . ^ 
será la línea Berlín-Madrid. 
Aparte de esto, el Consejo SU-
peripr estudia la implantación ae 
un servicio de enlace entre 1° 
aeropuertos ¡por medio de I ' ín^ 
nadonalcSi ,.. 
